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INSERATE:
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Măcelarilor nr. 12).
XFn şir garmond prima-dată 14 bani, a doua-oară 12 bani 
a treia-oară 10 bani.
împuşcarea revoltanţilor.
Uciderea matrozilor în Liban. —
Ideiîe revoluţionare în Rusia se răspân­
desc acum şi în armată. între soldaţi si ma-» »
trozL Cum ştim, de curând s’au răsvrătit ma­
trozii de pe vaporul »Kneaz Potemkin*, dar’ 
ş i  în alte părţi au fost şi sfint răscoale. Intre 
alţii s’au răsculat soldaţii marinari în oraşul 
l ib a n , nevoind să se mai supună poruncilor
oficerilor. Răscoala înse a fost sugrumată 
de Căzaci, dar’ cu mare vărsare de sânge, 
ucizând mărinarii vre-o 30 de Căzaci. Dintre 
răsculaţi au fost osândiţi la moarte 23 de 
inşi. După-ce 6 din ti au iost ucişi, coman­
dantul a întrerupt esecutarea mai departe 
temându-se de o nouă răscoală şi a cerut în­
drumare din Petersburg. îndrumarea a fost, 
că judecata trebuie îndeplinită, ceea-ce apoi 
s’a şi făcut.
Chipul nostru ne arată momentul, când 
matrozii, legaţi la ochi, sunt împuşcaţi de 
cătră Căzaci, în curtea temniţei.
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Invitare de abonament.
De curând s’a împlinit earăşi un 
fumetate de an în vieaţa „Foii Popo­
rului8. Credincioşi programului de-a 
lumina, sfătui ş i  îmbărbăta poporul în 
lupia lui pentru propăşirea economică, 
morală ş i pe toate terenele riuţii, vie 
»Foaia Pop« a stăruit ca din an în 
an se satisfacă mai mult îndatoririi, 
ce ’şi-a impus.
De aceasta nisuinţă va fi călău­
zită şi pe viitor »Foaia Poporului* ; ea 
va lucra tot în direcţia veche, silindu- 
se a introduce îmbunătăţiri tot mai 
multe, pentru ca se fie vrednică de nu­
mele ce ’şi-a ales. Suntem convinşi 
deci, că lucrăm, nu în interesul ei pro­
priu, ci al poporului român, a cărui 
înaintare ne zace tuturora la inimă, 
când rugăm pe abonaţii de până acum 
se o aboneze ş i mai departe şi, mânaţi 
de dragoste fa ţă  de deaproapele, se în­
demne şi pe alţii, ca se o aboneze.
»Foaia Poporului« cuprinde în 
fiecare numer al seu materie bogată, 
referitor la tot ce interesează publicul 
românesc. Ea ar trebui se nu lipsească 
din nici o casă românească, căci pe 
lângă ştirile politice ş i  din lumea mare 
cuprinde ş i  poveţe ş i sfaturi din econo­
mie şi vieaţa practică.
Afară de acesţea ea apare ilu- 
sirată în fiecare numer.
Ş i cu toate acesie preţul abona­
mentului e mic, aşa că luând în soco­
tinţă mărimea ei, „Foaia Poporului8 
este eea mai ieftină ioaie româ­
nească.
Preţul abonamentului remâne acelaş 
şî anume
Pentru Austro-Ungaria:
P e nn an întreg .....................................4 eor.
P e nn Jnmgtste <te aa ....................... 8 eor.
Pentru România, Bulgaria, Kusia 
şi America:
P e nn an în t r e g ...................1 0  franci (Iei).
P e  o jumătate de nn . . .  5 franci.
Rugăm pe toţi a răspândi foaia noastră 
dar’ îndeosebi rugăm pe aceia, a căror abo­
nament se siîrşeşte cu finea lunei Iunie, să-’şi 
înoiască cât mai curând abonamentul.
-  A dm inlstraţlnnea
„ F o ii jPop©Fiilul“,
Se ne facem datorinţa.
In nrul trecut şi cel de azi al 
«Foii Poporului» am publicat o scri­
soare despre desvoltarea meseriilor în 
Topliţa şi preste tot despre starea po­
porului nostru de acolo. Pe cum sunt 
aceste stări în Topliţa, cam aşa sftnt 
ele cu mici esceptii în toate părţile 
locuite de Români. Cu deosebire stă 
faptul, că meseriile şi negoţul să înce­
tăţenesc la noi în general foarte anevoie 
şi înaintează greu, iar’ în multe locuri 
Românii săteni nu sânt destul de prac­
tici în lucrurile lor. Nu sâ poate zice, 
că Românul nostru e leneş, nelucrător. 
Lui îi place a lucra şi isprăveşte chiar 
lucruri grele, dar’ tot după calapodul 
vechiu, aşa că cu toată truda greu o 
scoate la creangă verde. Cel puţin alte 
popoare, chiar şi din patrie, cu lucru 
mai puţin şi mai uşor ajung la resul- 
tatele, la cari Românul mai greu ajunge. 
De aceea şi stau mai bine în privinţa 
materială ca noi.
Văzând şi ştiind noi aceste, trebuie 
să căutăm a îndrepta lucrurile în de 
aşa, ca pe calea înaintării să putem 
merge cu paşi tot mai siguri. Aceasta 
trebuie să o facem, căci timpurile mo­
derne, timpurile de acum o cer dela 
noi. Zicala, că »cum a trăit tata, voiu trăi 
şi eu« trebuie să o lăsăm la o parte, căci 
pentru timpul nostru nu să mai potriveşte. 
Noi trebue să ţinem cont de înain­
tarea celorlalte popoare, căci numai 
ţiind paşi cu ele, putem să ne facem 
un viitor fericit. Aceasta atârnă dela 
noi, atârnă In locul prim dela frun­
taşii noştri, dela conducătorii, cari stau 
în atingere zilnică cu poporul.
Aceştia trebue să-’şi facă dato­
rinţa, luminând tot mai mult poporul 
şi arătându-’i căile şi mijloacele, ce 
trebue să le folosească. Durere, că acea­
sta nu să întâmplă în tot locul. Eată şi 
în scrisoarea din Topliţa ni-să spune, 
că preoţii de mai nainte nu s’au inte­
resat de popor, ceea-ce să vede şi de 
acolo, că o comună fruntaşă, cum e 
Topliţa, nu are decât o şcoâlă, ca cel 
din urmă sat. Unde fruntaşii sânt una 
şi punând umăr la umăr, lucră pentru bi­
nele obştesc, înaintarea să observă zi de zi.
F o it a .
Povestea cismarului.
. (Urmare şi fine.)
Am zis aceasta rugăciune: In numele 
Tatălui şi a fiului şi a sfântului Duch ţie îţi 
zic scoală-te, şi mortul numai decât a înviat.
Bine zise cismarul, gândind, că va avea suta 
în buzunar. Deci venind în satul cu oamenii, 
cari chiar atunci duceau mortul să-’l în­
groape, îi opri în uliţă, zicând că el va învia 
mortul, dacă îi va da suta de bani.
Bucuros îţi vom da, răspunseră rudeniile 
mortuiui, dar’ de cumva nu-’l vei putea înviia 
ci numai ne opreşti în drum ca să ne faci de 
batjocură?
— De nu-’I voiu învia, apoi vă dau voe 
ca se mă spânzuraţi fără de nici o judecată,
— zise cismarul.
Oameniii stătură dar’ cu mortul pe loc 
fi cismarul începu să zică cum auzise pe Dl
Christos, dar* mortul nu voi a să scula şi a 
•înviia. Cismarul zise de mai multe-ori ace­
ste cuvinte, însă to t înzădar, în urmă mirân- 
du-se striga mortului:
— Dacă nu voeşti a fnviia, apoi fi mort 
în vecii vecilor 1
Oamenii însă mi-’l prinseră pe bietul 
cismar, carele îşi făcuse însuşi judecata si mi-’l 
duseră la spânzurătoare.
— Christos ştiind mai ’nainte ce era se să 
întemple, se înfăţişa chiar când îl urcară pe 
cismarul pe scară, se-’l spânzure.
— Vai şi amar de tine, dar’ ce-ai făcut 
de-ai ajuns aceasta soarte ?
Cismarul începu a înjura de pe scară 
zicând că nu ’i-a spus bine rugăciunea.
— Ba eu ’ţi-am spus bine, dar’ tu nu 
ai făcut bine, îi răspunse Christos. Aceasta 
a fost şi a trecut, dar’ să-’mi spui, ce s’au 
făcut plumânile mielului, apoi eu te mântuesc.
— Spânzuraţi-mă! spânzuraţi-mă! striga 
cismarul, căci Ji-am spus de atâtea-ori că n’a 
avut piumâni. Vrea numai să mă necăjească, 
de aceea spânzuraţi-mă se me scap de el. '
Noi trebuie ca pe terenul eco­
nomiei da câmp să ne folosim de toate 
esperienţele de până aci, făcute de noi
şi de alţii, ca de pe pământul nostru tot
mai mult câştig să putem scoate. Pă­
mântul ne este isvorul cel mai de 
frunte pentru traiu şi deci e lucru na­
tural, ca de lucrarea lui să ne intere­
săm în locul dintâiu. Dar’ cum vremile 
s’au schimbat, singur din economia de. 
câmp nu putem trăi cu toţii, cel puţin 
nu ne ajungem bine cu toţii De aceea* 
e de lipsă, ca sâ ne aplicăm şi pe te­
renul meseriilor şi negoţului, teren 
puţin esploatat de noi până acum.
începuturi am făcut nu e vorba, 
dar’ trebuie să mergem tot mai mult 
înainte, tot mai mulţi din băiaţii noştri 
să-i aplicăm la meserii şi negoţ, terene 
foarte bune de traiu. Fruntaşii să aducă, 
dacă trebuie, şi jertfe, ca aceste ramuri 
de esistenţă să prindă tot mai mult ră­
dăcini la noi.
Fruntaşii şi fie-care din noi să ne 
facem datorinţa, spre binele obştesc, 
spre binele nostru.
XSsposIţia, ce să va aranja în Sibiiu, 
in August, cu prilejul adunării »Asociaţiunii* 
promite a reuşi foarte bine. Sdnt trimise şi 
înştiinţate foarte, multe obiecte de espus. Cei 
ce doresc să ,'espuie obiecte sflnt rugaţi a  Ie 
trimite până in 1 August c. la biroul »Aso- 
ciaţiuniW, ca să poată fi aranjate de cu vreme.
Asemenea vor fi strălucite şi sărbările» 
ce să vor da cu acest prilej. Să va juca, după. 
cum sQntem informaţi, şi opereta »Moş- 
Ciocârlan* de dl I. cav. de Flondor, apoi vor 
lua parte şi unele reuniuni din provinţă, cum, 
e d. e. Reuniunea de cântări din Lugoj etc.
La şedinţa festivă a secţiilor Iiterare- 
ştiinţifice va ţinea o disertaţie dlSextil Puşcar 
în memoria lui Cipar, ear din partea secţiei 
istorice va ţinea o conferenţă redactorul foii 
noastre, dl Silvestru Moldovan, despre Cheia 
Turzii. Vor mai fi apoi vorbiri şi în şalele 
esposiţiei.
Secţiile Hterare-stlenţlfice ale.
»Asociaţiunii* şi-au ţinut întrunirile anuale în  
Sibiiu, Vineri şi Sâmbătă, în 14 şi 15 Iulie 
P i u â n d  parte la ele 16 membrii. S ’au.
Văzând Christos cu milă primejdia m orţii 
cismarului şi că el este gata mai bine să se spân­
zure decât să spue adevărul, înviâ el m ortul 
şi porunci să lase pe cismarul în pace, ca s£ 
mai cerce cu el încă un mod de-’al face sg 
spue adevărul.
~  sg  împărţim, banii ce ’i-am căpătat, zise 
Christos după-ce s’au mai depărtat de oameni*
şi să ne despărţim apoi cine cum îsi va căuta, 
aşa va trăi.
 ^ Cu aceste cuvinte scoase banii, şi îi îm­
părţi în 3 părţi. Cismarul zise că numai do i 
inşi avem parte, fă numai două părţi.
O parte va fi a mea şi'una a ta  şi a  
treia a celui care a mâncat plumânile mielu­
lui, răspunse Christos.
— Aşa dar’ eu voiu căpăta două părţi, 
zise cismarul, fiindcă eu am mâncat plumânile.
 ^ Fie toţi banii ai tei, dar’ de acuma, 
se nu mai minţi, zise Mântuitorul şi s’a făcut 
nevăzut _Teod. PStmţ-
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ţhnit trei şedinţe plenare, ear' secţiile deosă- 
1»ite au ţinut şi ele câte o şedinţă. In şe- 
adinte s’au luat măsuri pentru lucrări lite­
rare însemnate. Intre alte s’a hotărît a să 
scoate în »Biblioteca poporală» a «Asocia- 
ţiunii* biografiile marilor noştri bărbaţi ră­
posaţi, apoi ţinerea de prelegeri economice 
pentru popor în vre-o 20 de ţinuturi etc.
D in . L u m e .
Intre pace şi răsboiu.
Tratările de pace între Rusia şi Japonia 
au înaintat în de aşa, încât sg poate nădăjdui 
punerea păcii. Unele ştiri dinpotirvă spun, că 
In curând încă nu va fi pace, deoarece condi­
ţiile Japoniei sunt loarte grele. Şi în adevăr 
Japonezii mereu înaintează şi să pregătesc de 
luptă.
Incredinţatul Rusiei.
Ţarul a încredinţat cu tratările de pace 
din partea Rusiei pe fostul ministru W itte, 
care a plecat deja săptămâna aceasta spre 
America. W itte a fost şi pănă acum pentru 
pace.
Condiţiile de pace.
Condiţiile mai însemnate ale Japonezilor 
sânt următoarele: Cedarea insulei Sachalin• 
dărîmarea iortăreţei Vladivostok; Mangiuria 
se se dea Chinei; asupra Coreei se aibă 
Japonia protectoratul; Rusia să plătească 3 
mii de milioane de franci, despăgubire de 
iSsboiu. j
Pe câmpul de resboiu.
Japonezii continuă cu ocuparea insulei 
Sachalin; ei au debarcat în insulă 14 mii de 
soldaţi, pe când Ruşii sânt cu mult mai pu­
ţini. Aceştia să tot retrag şi vor fi siliţi a 
să preda.
Mai departe se anunţă, că Japonezii au 
împresurat de toate părţile oraşul Vladivostok 
şi au început atacul contra lui. In Mangiuria 
3i’au mai fost lupte, dar’ să zice că Linevici 
ar voi să-’şi mSsure încă odată puterea cu 
©astea japoneză.
Din Rusia.
In Rusia continuă tulburările şi rescoa- 
lele. In Kronstadt (aproape de Petersburg) 
s ’au resvrătit matrozii şi numai cu greu 
au  putut fi domoliţi. In jurul Odessei au is- 
bucnit rescoala ţeranilor ; ţeranii sunt prinşi 
4cu sutele şi bătuţi rău de soldaţi.
In 19. 1. c. s’a întrunit în Moscva adu­
narea zemstoaurilor. La acest congres zem- 
stourile au trimis 172 de representanţi, oraşele 
112. Congresul era să fie oprit, dar totuş a 
îo st lăsat a să întruni. Membrii congresului 
să  vor sfătui şi vor aduce hotăriri cu privire 
3a stările din lăuntru ale Rusiei.
Însemnătatea şcoalei 
pentru poporul român.
(Urmare şi fine).
Prin ce basă mă pot făli eu 
că sunt Român, dacă nu prin frumosul 
şi de toţi invidiatul meu port naţional, 
pirn dulceaţa armonioasei mele limbi I 
şi prin dreapta credinţă a bisericii |
meleî! Acestea sCtnt notele caracteri­
stice, prin cari se deosebeşte popor de 
popor şi cari constituesc individualitatea 
etnică a unui popor. Ia-’i limba, obi­
ceiurile şi credinţa unui Român, — l-ai 
omorlt, căci el nu mai este aceea 
ce a fost.
Ca cea mai eclatantă dovadă de­
spre aceasta ne servesc Românii, cari 
locuesc prin părţile Secuimii. Aceia nu 
cunosc accentele cele dulci ale limbei 
româneşti, nici duioasele doine ale 
ciobanului. Aceia k u  pot consimţi, nu 
să pot însufleţi de o causă naţională, 
de oare-ce ei Începând din leagănul 
mamei lor au auzit numai limba străi­
nului, au crescut în datinele lui. Ţi-să 
rupe inima, când, asistând la serviciul 
divin în o biserică din acele ţinuturi, 
auzi rostindu-se în limbă străină chiar 
şi »Tatâl nostru» K zis la noi şi de un 
copil de cinci ani, ear’ în decursul 
serviciului divin stau ca vitele la poarta 
cea nouă, neînţelegând nici o iotă din 
cele rostite de preot.
In ce mai consistă oare necesitatea 
şcoalei ? Motivul acesta este unul dintre 
cele mai importante. Noi Românii şi mai 
ales aceştia din Ungaria trăim într’un 
stat poliglot, într’o ţară, unde sunt o 
mulţime de popoare, cu sânge şi religiuni 
deosebite.
Precum fiecare individ in primul 
rând să îngrijeşte de eul său propriu 
mai pe sus de toate, cearcă toate po­
sibilităţile spre a ’şi crea o stare mul- 
ţămitoare sieşi şi cu valoare înaintea 
celorlalţi, atât în privinţa materială cât 
şi spirituală, tot astfel şi un popor caută 
să-’şi asigure o existenţă sigură şi cât 
mai uşoară. — Ba ce e mai mult, dela 
o naţiune să pretinde lucrul acesta cu 
atât mai vârtos, deoare ce cînd acea 
naţiune decade, şi în consecuenţă e 
exploatată de celelalte naţiuni, atunci toţi 
indivizii acelei naţiuni vor suferi.
Apoi e preste convingerea fiecăruia, 
că între diferitele naţiuni din ţeara noastră 
există o emulaţie în înaintare, o între­
cere mare pe toate terenele. ;— Fiecare 
cearcă să se validiteze în interesul şi 
spre folosul său. — Un individ se poate 
validita fără de a fi condus de egoism/ 
fîră de a dificulta înaintarea vecinului 
său; — dar’ o naţiune întreagă, când 
începe a să ridica, atunci aceasta desigur 
să face în detrimentul celoralalte naţiuni. 
Chiar şi în cazul, când n’ar intenţiona 
exploaterea conlocuitorilor săi de altă 
naţionalitate, totuşi aceasta reese dela 
sine, deoare-ce naţionalismul, sângele 
frăţesc, unirea, ce trebue să caracteriseze 
un popor constiu de chemarea sa, — 
toate acestea dau naştere egoismului 
naţional. '
Ştiute acestea e lucru constatat, 
că acelui popor îi este mai uşor şi îi 
stau mai multe căi la dispoziţie spre 
înaintare, care e mai studiat, mai cult, 
care dispune de mai multe instituţiuni 
culturale.
Deci dacă noi nu ne vom sili, ca 
să ajungem cel puţin pe aceeaşi treaptă 
de cultură şi civilizaţie, pe care să află 
celelalte naţiuni conlocuitoare, atunci 
unde vom ajunge? Iarăşi în acea stare 
deplorabilă, în care au suferit multele sute
de ani strămoşii noştri, iarăşi o materie 
de esploatat. De altcum lucrul acesta este 
şi cât să poate de natural bine ştiind 
cu toţii, că D zeu astfel a întocmit fiinţa 
omenească, şi peste tot întreg universul, 
ca spiritul să domineze asupra materiei, 
corpul să servească capului. Acele po­
poare, care ţin cont de acest fapt, vor 
căuta ca prin multă şcoală să devină 
popoare conducătoare. Iar’ noi Românii, 
dacă nu vom ţinea pas cu ele, pe 
toate terenele de posibilă înaintare, vom 
rămânea material brut, materie fără 
de vieaţă şi ele ca spirit luminat vor 
domina asupra noaştră, ne vor nimici 
toate instituţiunile noastre culturale 
naţionale şi bisericeşti şi prin aceasta 
existenţa noastră ca popor.
Din acestea cred, că ne putem 
convinge despre pericolul, ce ar putea 
ataca viaţa noastră românească. Şi acest 
vedit pericol îl putem deîătura numai 
şi numai prin şcoale, prin o continuă 
adăpare din învăţături folositoare şi 
prin o neîncetată revnă după tot ce 
este frumos, nobil şi moral. Deci cultiv 
varea scumpelor noastre şcoale româneşti 
să fie unica sf. deviză a fiiecărui Român 
pe viitor.
Nizuinţele noastre să fie îndreptate 
într’acolo, ca din frageda generaţie, din 
tinerime să pregătim o naţiune conştie 
de chemarea ei, conducătoare, un braţ, 
un cap şi un zid puternic pentru apărarea 
instituţiunilor noastre culturale, a drep­
turilor ce ne compet, a bisericii şi 
scumpelor noastre obiceiuri.
Păcat strigător la cer ar fi, dacă 
tot pasul nostru n’ar fi îndreptat spre 
nesăcatul izvor dc adăpare intelectuală 
şi de nobilitare, când prea cunoscute 
sunt la toate popoarele dreptele cuvinte 
ale falei noastre poetice, că : » Românul 
e născut poet.«
Dela natură el e înzestrat cu minte 
ageră şî profundă. Istoria şi literatura 
noastră ne prezintă o mulţime de modele 
de bărbaţi ca Şaguna, George Lazar 
etc., cari prin eroizmul lor sufletesc au 
stors admiraţia tuturora; bărbaţi cari 
merită să trăiască etern în amintirea 
noastră şi a urmaşilor noştri, ca astfel 
vecinic să fim însufleţiţi de zelul, sim- 
ţemintele şi nizuinţele lor nobile. Şi 
dacă cu toate acestea înaintarea noastră 
a fost atât de anevoiasă, avem să o 
căutăm, la început în vitregitatea tim­
purilor şi în lipsa totală de şcoale ro­
mâneşti; iar’ în timpurile mai nouă în 
neunirea Românilor între sine şi în 
desinteresul faţă de mult preţioasele 
noastre instituţiuni culturale şi şcoale.
Din cele expuse, cred că ne-am 
convins pe deplin cu toţii despre în­
semnătatea cea mare a şcoalei pentru 
peporul român, mai ales, că trăim în 
timpul deşteptării naţiunilor, în timpul 
nizuinţelor şi aspiraţiuniîor naţionale, 
în timpul când fiecare naţiune să 
sileşte din răsputeri a pune baze so­
lide viitorului său.
Unicul nostru ideal pe viitor să 
fie cultivarea şcoalelor noastre, îmbrăţi­
şarea cu căldură a instituţiunilor noastre 
culturale, căci acestea sunt nesăcatele 
izvoare, cari ne luminează spiritul, înfrum- 
seţindu-’l şi îmbogăţiri du-'1 în cunoştinţe 
temeinice, — şcoala este, care ne nobili- 
tează inima, care ne întăreşte în dreppta
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credinţă a sf. noastre biserici, care ne 
însufleţeşte pentru aspiraţiunile, idealurile 
noastre, cu un cuvânt numai şcoala şi 
instituţiunile culturale sunt focularii şi 
puternicii motori, cari pot face din noi
o coloană puternică, pe care să se poată 
rezima întreg edificiul naţionalităţii 
noastre. Andrei Luda.
Concurs de primire
în Seminarul junimei române gr.-cat. 
stud. din Blaj. .
1. Părinţii cari voesc s<5-şi aşeze băeţii 
pe anul şcol. 1905/6 în seminariul junimei 
române greco-catolice dela gimnaziul superior 
gr.-cat. din Blaj, prin aceasta sunt avizaţi, că 
terminul concursului de primire (se primesc' 
numai gimnazişti) este 14 Aug. st. n. a. c 
Cererile de primire sunt a se adresa: Prea 
veneratului Conzistor Metropolitan din Blaj, 
şi ce priveşte pe băieţii cari în anul şcol. 
trecut, nu au fost elevi ai seminarului junimei, 
cererile au să fie instruate cu extras de botez, 
testimoniu de pe anul şcol. trecut şi atestat 
de vaccinare. In cerere părinţii sau îngrijitorii 
au să-şi însemne locuinţa şi poşta ultimă cu 
acurateţa şi se declare că cunosc deplin toate 
condifiunile şi se obligă a le împlini pe toate 
Ca resoluţiunile se ss poată expeda francate, 
petenţii sunt rugaţi sg alăture marcele poştale 
de lipsă.
2. Pentru elevi sunt de a sg plăti 8
cor. taxă de înscriere; 250 cor. pentru cuar-
tir, vipt, luminat, spălat, încălzit şi în caz de
lipsă medic şi de medicină; 2 cor. taxă de
scaldă, 6 cor. taxă pentru scrobitul rufelor,
aşa dară cu totul 266 cor. la an, fără scrobit
260 cor. Taxa de înscriere, de scaldă si de' i
scrobitul rufelor are se se plătească toată de 
odată, cu ocasiunea înscrierii, suma de 250 
cor. în 2 respective în 4 rate anticipative ast­
ieliu, că în 1 Septemvrie cu ocasiunea pre- 
sentării sânt a se plăti cel puţin 76 coroane 
respective fără scrobit 70 cor. In caz de două 
rate, rata primă va fi de 136 cor. şi se va 
plăti în 1 Septemvrie, a doua de 130 cor. şi 
se va plăti în 1 Februarie; în caz de 4 rate, 
rata primă va fi de 76 cor. şi se va plăti în
1 Septemvrie, a doua de 70 cor. şi se va 
plăti în 15 Noemvrie, rata a treia de 60 cor. 
şi se va plăti în 14 Februarie, rata a patra, 
de 60 cor. şi se va plăti în 15 Aprilie.
Sumele aceste sunt atât de mici, încât 
numai primindu-le regulat şi anticipative se 
poate satisface atâtor trebuinţe câte sânt cu 
susţinerea şi îngrijirea elevilor. Astfel rectorul 
va fi silit să dimită pe elevii a căror părinţi sau 
îngrijitori nu-’şi vor solvi ratele la timpul său.
(Va urma.)
Desvoltarea mese­
riilor în Topliţa.
(Urmare şi fine).
Spre a putea spori numărul me­
seriaşilor, am rugat pe C. Sa D. ases. 
consistorial Dr. Miron E. Cristea de 
ajutor. D sa în curând îmi şi răspunde 
promitându-’mi tot spriginul. Eu adu­
nând 6 băeţi, m’am dus în persoană 
cu ei până la Sibiiu. Ajunşi în Sibiiu 
eu cu copii, în frunte cu dl asesor şi 
harnicul president al meseriaşilor din 
S t a  Onor. Domn Victor Tordă- 
fianu am cutrierat toate străzile, de ne
I, curgeau sudorile pe feţe şi cu mare
I greu am putut aşeza 3 copii în Sibiiu. 
Cu ceialalţi 3 m’am dus la Sălişte şi 
’i-am aşezat acolo. De toată întreţi­
nerea din Sibiiu precum şi de spesele 
pe tren dela Sibiiu la Sălişte, s’a în­
grijit dl asesor, căruia din inimă îi 
poftesc ca D-zeu să-’i lungească zi­
lele vieţii la mulţi ani ca să poată 
sjuta încă pe mulţi copii săraci de ace­
ştia. Afară de acestea di asesor mai 
cercetează din când în când în Dumi­
neci şi sărbători pe aceşti copii şi îi 
ajută cu cele de lipsă. Şi pentru no­
bila faptă, cel de sus să-’i răsplătească 
înmiit.
Văzând spriginul călduros oferit 
de dl asesor, şi eu 'mi-am dat copilul 
meu Traian Mazere la fabrica Rieger 
din Sibiiu, ştiind câ dl asesor îi dă o 
îngrijire părintească.
Aşa cu toate sforţările şi cu multă 
trudă şi spese şi din partemi, sânt 
până acuma măestrii, sodali şi ucenici 
|: 34 la număr, pe cari îi voiu scrie cu 
numele la sfirşitul acestor rânduri.
Acum de curând m’am pus în con- 
ţelegere cu harnicul preot din comuna 
vecină Varviz, dl Vasile Urzică pentru 
ca se sporim numărul meseriaşilor. D-sa 
numai decât ’mi-a şi pus la disposiţie
6 băeţi, dintre cari doi am trimis la; 
Braşov, ear’ 4 la Sălişte.
Dându-’mi d-sa mâna de ajutor, 
sperez că în scurt timp vom putea 
plasa cel puţin 100 băieţi la diferite 
meserii, de oare-ce chiar în comuna 
Topliţa Eânt până acum-la 200 copii 
cari vara umblă dela o stână la alta — 
flămânzi şi goli • ear’ când capătă ceva 
de lucru, banii îi folosesc pentru lu­
cruri de nimica, pe rachiu şi pe ţigări.
Mulţi s’ar putea ocupa vara cu le- 
gumăritul. In toate Duminecile vin la 
Topliţa câte 20—30 saşi din jurul Re­
ghinului cu căruţele încărcate de le­
gume şi de poame, cari într'o vară 
duc din Topliţa cel puţin 2—3000 fl. 
Tot ce câştigă bieţii Români preste 
săptămână, duc Dumineca la saşi pe le­
gume, poame şi altele.
Băile Borsecului, cercetate vara 
de unii oaspeţi, sânt la o distanţă de 
26 chim. de Topliţa. Românii noştri 
în toata ziua ar putea duce legume si 
poame de vândut.
Ear1 neşte meseriaşi harnici ar 
putea iearna să-'şi pregătească marfă 
şi vara să o ducă în România, unde o 
mulţime de oameni de prin satele să- 
cuieşti s'au îmbogăţit foarte tare.
Nu numai că nu se ocupă cu le- 
gumăritul şi cu pomăritul, dar’ puţin 
preţ pun Topliţenii noştri şi pe eeo- 
nomia de câmp, care şi de altcum e 
puţină, căci din nepriceperea lor cea 
mai mare parte din pământ a ajuns în 
mâni străine.
Ţăranii noştri în timpul iernii, In 
toată ziua începând dela 2 ore după 
miezul nopţii şi până la 5 - 6  ore după 
amiazi lucră în pădure scoţând bârne 
grele şi mai aproape pe nimica, înghe­
ţând de frig, rupându-'şi oasele şi omo- 
rându-’şi bietele vite. Din fân mai mult 
risipesc decât mânâncă vitele, asemenea 
puţinul gunoiu ce ’şi-ar aduna încă îl 
pradă pe drum. Primăvara prin luna
lui Aprilie, când e timpul ca să are. 
pămentul, el n’are nici fen şi bietele 
vite îi sânt numai nişte umbre. In loc 
ca să are şi să lucre cum se cuvine 
pământul,, care de altcum e destul de 
bun, îl sgărie puţin şi apoi să miră 
câ bucatele sunt slabe.
Topliţenii nu numai că nu vând 
bucate la străini, ci de mii de florini 
cumpără în fiecare an.
Sânt vre o 20—30 familii de un­
gur, cari trăiesc numai din vânzare de 
covrigi şi verdeţuri; Români nu vezi pe 
nici unul, ei zic că le e ruşine să
vdnză.
Cauza la toate aceste neajunsuri 
ale poporului din Topliţa e lipsa de 
şcoală, căci într'o comună de 600 su­
flete e numai o şcoală cu un singur 
învăţător. Preoţii de mai ’nainte nu 
s’au interesat de loc de soartea popo­
rului Insă ar fi de dorit ca cel puţin 
aceştia de cum să stea în mai strânsă 
legătură cu poporul şi să caute a ’l lu­
mina ţinându ’i din când în când câte 
o prelegere instructivă şi de interes 
pentru el. Dacă aceia în a căror mâni 
este concrezută soartea poporului no­
stru de aici, nu vor căuta din răşpu- 
teri ca s6-’i abată de pe calea apucată, 
atunci în scurt timp va ajunge la ţinta 
cătră care înaintează şi care e sigura 
perire.
Conform promisiunei făcute mai 
sus dau aci în şir alfabetic numele 
măeBtrilor, sodalilor şi ucenicilor din 
Topliţa:
1. George Antal faur, ucenic Sălişte
2. Const Bobric, tălpar, ucenic >
3. Alex. Bucur croit, măestru, Topliţa
4. Axente Bucur lăcătuş, ucenic, Sibiiu
1 5. Ioan Bucur, pant. ucenic Topliţa
6. I. Bucur 1. Petrea > sodal >
7. Teodor Cristea croit, sodal Cluj
8: Ioan Croitor lăcăt. sodal Uioara
9. Petrea Croitor coj. măestru Topliţa
10. Ioan Duşa cro it sodal >
11. Petru Maier coj. măestru >
12. George Mândru cro it ucenic *
13. Const. Marc, lăc. » Sibiiu
14. George Marieş măsar, » Avrig
15. Nic. Mateiu, pant. sod. Cluj.
16. G. Mazere. măc. măestru G.-Mesterhăca^
17. I. Măzere, măc. măestru şi comerc. Topliţa»
18. Tr. Mazere, lăcătuş, ucenic Sibiiu.
19. Vasile Mazere, măc. măiestru Tuldeş.
20. Con. Moldovan, faur ucenic Sălişte.
21. Nic. Moldovaa. franz. măestru Topliţa.
23. Mihai Muntean, sodal croitor >
22. Nicolae Pavel, > zidar Braşov.
24. Ioan Platon, cojocar ucenic Topliţa
25. Nic. Platon, curelar » Sălişte
26. Ioan Păşcan, faur » *
27. George Tătar, lăcătuş sodal Reghinul-Săau
28. Teodor Tesloaan, coj. măestru Topliţa
29. Valeriu Trif, » » *
V. Truţa, franz. ucenic >
31. Dumitru Vodă, lăc. > gitaiu
32. P an t Vodă, cojocar, sodal Braşov»
A d a u s  d i n  V a r v i z :
1. N. Hanga, p a n t ucenic Sălişte
2. Vasile Murăşan, coj. » »
Ioan Mazere 
măestru măcelar şi comerciant.
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Nutrirea vitelor cu trifoiu verde,
(Unnare şi fine.)
Precum e primejdios a lăsa ca se 
pască vitele flămânde pe trifoişti, tot 
aşa de primejdios e a  le da şi trifoiul 
verde proaspăt, cu deosebire la înce­
put, când se nutresc în grajd. Mai pri­
mejdios însă e trifoiul atăcat de brumă 
sau îngheţ. Este primejdios mai departe 
şi a trece vitele de-odată dela nutreţul 
uscat la nutreţul verde de trifoiu, de 
oare-ce atunci vitele cornute se pot 
umfla de-odată fără veste, cum se zice, 
ear* caii pot se capete colică.
Primăvara deci, când economul în­
cepe cu nutreţul de trifoiu, trebue să-’l 
amestece mai ântâiu totdeauna cu paie, 
sau în lipsa acestora, cu un fân ceva 
mai mare în paiu, până când adecă 
vitele se dedau mai bine cu el. Chiar 
şi după-ce se dedau încâtva, trebue nu­
trite la început tot cu porţiuni mai 
mici, dar’ cât mai des, ca astfel să 
li-se poată deda stomacul cu mistuirea 
aceluia.
Economul trtbue să te ferească 
pe cât se poate, de a cosi trifoiul 
verde pentru nutrirea vitelor, până 
când încă e rouă sau umezeală din 
ploaie pe el, căci acela prudunând multă 
abureală mai uşor se poate produce 
umflarea acelora. Tot astfel trebue să 
se ferească şi de a nutri vitele cu tri­
foiu stătut mult timp ln grămadă şi 
aprins, căci acesta încă poate se pro­
ducă anumite boale.
Trifoiul verde destinat pentru nu­
trirea vitelor în grajd, ar trebui cosit 
deci numai atunci, când e pe deplin 
sventat, adecă în oarele dinainte şi 
după ameazi. Cositul aceluia nu trebue 
să se facă chiar de pe pământ, ci ceva 
mni pe deasupra, de oare ce atunci, 
âacă întră un timp mai secetos, se pot 
usca multe fire mai fragede. Trifoiul 
astfel cosit se transportează cu carul 
acasă, unde se descarcă şi întinde pe
V e s e l ia .
— Foita glumeaţă a »Foii  Popor  oloi*. —
Ouele l>»t>eî.
Muierea prin lăcomie 
Ajunge Ia sărăcie.
E  drept vă pot şi spune 
Că nu e doar minune 
Să vă spun cum s’a întâmplat 
Lucrul acesta ciudat:
O femeie dela sate
Ducea un coş cu oauă în spate.
L a oraş să-şi facă bani
Căci avea copii golani,
In terg îşi pune coşul jos 
Mulţămindu-i lui Christos»
Care i-a dat sănătate 
De le-a putut duce ’n spate,
Căci erau cam mulţişoare 
Erau două sutişoare,
Nicr bin’ nu s’a aşezat 
Lumea în jur s’a adunatj
aria şurii, ca să se mai svânte câte o 
zi-două şi numai după aceea se se dee 
vitelor spre nutrire.
Dacă pe lângă toată grija s’ar în­
tâmpla, ca vr’o vită să se umfle de 
trifoiu, atunci cea dintâiu grijă a eco- 
ncmului trtbue să fie aceea, de a-’i 
pune un scăiuş în ea, ca astfel abu­
reala îngrămădită în stomac se poată 
afla o uşă cât mai largă pentru eşire. 
Odată gura căscată se începe preum- 
biarea vitei umflate, la început cu paşi 
mai domoli, ear’ mai târziu se poate 
chiar şi alerga. Dacă economul mai 
are la îndemână şi ceva tâbac şi lapte 
de var, atunci se amestecă o mână 
din acela cam cu o jumătate de litru 
de lapte de acela şi amestecătura aceea 
se toarnă pe gura vitei umflate. Oţătul 
amestecat cu apă şi cu ceva spirt de 
salmiac, are aceeaşi înrîurinţă şi anume: 
de a domoli umflătura.
In timpul din urmă s’a mai năs­
cocit şi un instrument anume făcut 
pentru înţăpatul vitelor umflate de 
trifoiu, numit troicar. Cu acest instru­
ment se înţapă vita umflată în mijlocul flă- 
mânzării de nutreţ şi prin ţevea aceluia 
apoi poate se evaporeze mai curând abu­
reala adunată acolo, cape gură. De sine să 
înţelege, că pentru o astfel de lucrare, 
economul trebue se aibă şi anumite 
cunoştinţe practice şi îndemnarea de 
lipsă, ca să nu împungă vita rău, căci 
atunci mai mult poate să strice, decât 
se direagă. In asemenea caşuri de în- 
ţăpare mai mult pot să ajute doctorii 
de vite, dacă cumva sunt la înde­
mână.
Câte primejdii şi daune nu păţesc 
economii cu vitele! De aceea credem, 
că cele împărtăşite aci pe scurt, despre 
nutrirea vitelor cu trifoiu* verde, le vor" 
servi ca o bună povaţă în vieaţa prac­
tică de toate zilele, ştiind cum să se 
poată ajuta mai în grabă în cas de 
primejdie, mai având înaintea ochilor 
şi proverbul bine cunoscut: «Paza bună, 
trece primejdia rea«.
Ioan Georgescts.
Căci era cam cătră Paşti, 
Ş’atunci şi cei mai săraci 
Vreau ouă să târguiască 
Ca pe paşti să le ’nroşească. 
Intre atâta popor 
Să afla ş’un scamator *)
Şi el da se târguiască 
Ouă ca se le ’nroşească 
Ia un ou şi îl priveşte 
Şi c’o băncuţă ’l plăteşte,
Apoi fără nici o sfială
II făcu pe loc păpară,
Dar’ cum era el mişel 
Scoase un galbin din el.
Baba la galben privea 
Şi nu se putea mira.
Tinărul cu sânge rece 
Zice: >Ce se-’ţi dau pe zece?« 
»Nu mai vând nimic din ele 
Că nu’s toate ale mele*.
Si ’si ia cortul şi se duce » » 1 
Făcându’şi într’una cruce
•) Comedia s.
Un isvor sigur de înavuţire
san
Stupăritul.
de
George Maican, învgţător.
(Unnare).
Roii când e timpul frumos n’au 
trebuinţa de nici un ejutor, căci îşi pot 
aduna cât să trăiască. Urmând însă mai 
multe zile un timp ploios, au lipsă de 
nutremânt căci nu-’şi pot aduna, neputând 
sbura afară. De voim ca să nu să 
prăpădească o sumedenie de albine în 
astfeliu de caşuri, ba chiar şi roiul întreg 
de multe ori, trebue să le venim în 
ajutoriu albinelor dăndule miere în 
blidisele la roii din cojniţile ordinare, 
iar’ la cei din cojniţele mobile le punem 
faguri cu miere. Nutrirea albinelor să 
face aşa după cura s’a spus la alt loc.
Ba e bine a pune roilor cu matca 
tinără nefructificată şi faguri cu pui şi 
cu ouă ca la cas, de s’ar prăpădi matca 
cu ocasia înpreunărei, să şi poată creşte 
altă matcă. De nu am făcut acest lucru 
deodată cu facerea ori prinderea roiului, 
apoi la o săptămână să cercetăm 
roiul şi eflând ouă e semn bun, iar 
aflând matca şi ouă nu, e semn că matca 
nu e fructificată, în acest cas îi dăm 
roiului fsgur cu pui în căsulie de matcă 
spre a şi creşte altă. Mult mai bine 
vorrf face însă dândui dea dreptul o 
matcă fructificată omorând pe cea rea.
Matca trebue dată sub coperiş 
timp de o zi, spre a să înpretini albinele 
cu ea şi numai apoi o slobozim. A da 
matca sub coperiş, înţeleg a o pune 
într’o cutiuţă de drot anume făcută; 
ori mi-o facem noi înplântând acuţe 
jur înprejur la un dop de plută formând 
astfel o căsuţă.
Spre a avea totdeauna matca la 
îndemână în caşuri de lipsă, facem anume 
roi de rezervă din roii ticăloşi cari au 
roit cumva fără a-’i putea împedecă. 
Cu matca acestora ajutăm stupii cei buni 
rămaşi fără matcă. Cu roii de rezervă să 
poate lucra numai în coşniţile mobile.
îndată ca înceata albinele de a 
roii, încep a şi aduna miere din greu.
Trântorii însă cari nu lucră nimic, 
decât odichnesc şi mănâncă fiind ei în 
număr foarte mare consumă miere foarte
Tinărul o urmăreşte 
Păn’ când vede că s’opreşte,
Ea anume s’a oprit 
In un loc cam părăsit.
Pune coşul jos din spate 
Şi să ia Ia numărate.
Ia un ou şi ’ncetinel 
Dă c’o petricică ’n el 
Şi cu galbenul în gând 
Mi le ia toate la rând,
Şi ’n un timp de cinci minute, 
Spart’a oauă doaue sute 
Şi ea » galbeni* a găsit 
Numai cât au fost topiţi.
Ioan Cândea.
M e r i m ţ l ş i i s * ! .
Trei felinri de credinţă. De
pe timpul când cei trei domnitori, Napoleon, 
ţarul Alexandru şi regele Frideric Wilhelm, 
s’au întâlnit la Tilsit să povesteşte următoarea 
anecdotă:
multă. Pentru aceea cam prin Iulie, când 
după ce cosindu-să fânul, sS înpuţinează 
florile, simţind albinele că din pricina 
trântorilor, nu o să şi poată aduna 
miere destulă, să apucă şi scot trântorii 
cu un beţigaş, pe care cum iese ori să 
bagă în cojniţă, căci ei în toată ziua 
la ameazi îşi fac sborul lor de preum­
blare când e timp frumos. Stupul la 
care prin sfârşitul lui Iulie să mai văd 
încâ trântori umblând, e semn rău, 
căci ori că e ticălos, sau că n’are 
matcă, De asemenea stupii vom avea 
grije ca să-’i recoltăm cu totul, strămu­
tând albinele la alţii mai buni, ori ne 
având matcă îi dăm alta având la în­
demână ori de rezervă
Pela slîrşitul lui Iulie trebue lipite 
bine coşniţile şi urdinişurile strimtate, 
ca albinele să se poată mai uşor apăra 
de duşmani streini cari caută pe acest 
timp a le fura mierea.
Inpuţinându-li se păşunea de pe 
câmp, albinele încep ele şi de ele a şi 
fura unele de la altele mierea, adecă 
să fac răpitoare, ba şi vespii dau năvală 
întrând cu puterea prin cojniţe şi furând 
mierea.
Contra acestora punem în apro­
pierea cojniţiior sticle umplute de jumă­
tate cu bere în ameştec cu o lungură 
de miere. Albinele fug de mirosul bsrei, 
dar vespii întră în el, unde mor cu 
grămada.
Pela sfârşitul lui August cercetăm 
stupii, pe cei buni de ţinut îi curăţim 
de vermii ce să prăsesc în jurul păreţilor 
coj niţe lor, de fluturii şi moliile ce le 
vedem mereu umblând pe coşniţe si- 
lindu-se a întră în lăuntru la miere şi 
le lipim bine cojniţile, iar pe stupii 
slăbuţi li înpreunăm dândule miere 
dela cei puternici. In cojniţile mobile 
lucrul acesta să face tare uşor. Stupilor 
tare buni cu multă populaţie li să lasă 
10—12 chlgr. Iar celor mai mici 6—8 
chlgr. miere, restul de miere să pune stu­
pilor slăbuţi, şi anume în rândul dintăi să 
pun faguri numai de jumătate cu miere iar 
în al doilea tot faguri plini cu miere 
astupată. Vom avea grijă că fagurii să 
nu fie cu căsuli de trântori.
In cojniţile ordinare împreunarea 
să face aşa precum s’a spus la facerea
Monarchii stăteau pe ziduri în faţa 
mării şi vorbeau de disciplina armatelor lor. 
Fie-care îşi lăuda ostaşii. Napoleon, ca sg 
dea o probă chiamă un soldat.
— Băete, asculţi tu poruncile mele?
— Da Maiestate.
— Necondiţionat?
— Aruncă-te deci de pe zid în mare.
Soldatul a început se se roage, spunând
că are acasă nevastă şi copii.
— Am să port eu grije de e i! Sari în mare 1
Soldatul salută, s’aruncă în viitoarea 
apelor şi să îneacă.
Ţarul a dat din cap zicând, că soldatul 
francez totuşi nu ascultă tără condiţiuni, căci 
vorbeşte de nevastă şi de copii. Ţarul chiamă 
un soldat de al seu.
— Cum te chiamă?
— Dimitri Ivanovici.
-— Eşti însurat?
— Da, taică.
—  Bine Ivanovici. Sări în apă.
— Sar, taică.
Soldatul rus sare şi sS îneacă.
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roilor maestriţi prin alungare; ear' nu­
trirea celor slăbuţi să face dăndu-le pe 
un blidişel faguri cu miere peste noapte, 
spre a o căra în fagurii lor.
Ca peste iarnă să poată aerul stră­
bate mai bine la albine retezăm fa­
gurii în coşniţele la cari fagurii _ajung 
pănă jos, coşniţile le lipim bine şi fiind 
de lipsă le acoperim cu ceva haină, ori 
punem otavă printre ele, ca astfel să 
poată răbda frigul.
(Va urma.)
Esposiţie de poame 
—  în Mercurea.
In urma apelului, adresat de co­
mitetul central al «Reuniunei române 
de agricultură din comitatul Sibiiu« în 
cauza arangiării esposiţiei de poame, 
struguri şi derivatele lor, în opidul 
Mercurea, protopresbiterul nostru Avram 
Păcurariu a convocat fruntaşii din lo­
calitate şi din comunele vecine la con­
ferenţa, ce s’a ţinut la 8 Iulie n. c.
La conferenţa au participat pro­
topresbiterul Avram Păcurar, Dem. 
Vulc, director de bancă, Dr. Ghiţă 
Măcelar, Dr. Nicolae Schiau, ambi advo­
caţi ; Ioan Blaga, George Muntean, 
Elie N. Petruţ, Ilie Floaş şi Nicolae 
Simulescu, toţi din Mercurea/ Ioan 
Şerb din Poiana; Ioan Cosma din Lu- 
doş, Vasile Greavu din Gârbova; Dum. 
Ivan, june din Dobârca şi Ioan Sava 
din Jina.
Conferenţa a numit president ad- 
hoc pe părintele protopresbiter Păcurar, 
ear’ notar pe învăţătorul N. Simulescu.
Propunerea comitetului central al 
Reuniunei de a arangia esposiţia de 
poame în Mercurea, a fost primită cu 
multă însufleţire de conferenţă.
Hotărîre s’a luat ca esposiţia să 
se ţină în zilele din 27—30 Octomvrie 
n. c., şi ca pe lângă poame, struguri 
şi derivatele lor, la esposiţie să se pri­
mească şi produse din toţi ramii de 
economie.
Membrii din Miercurea, prezenţi 
la conferenţă, formează comitetul aran-
Acum chiamă regele Prusiei un grenadir
— Iubitul meu zise regele. Chiar acum 
un soldat francez şi altul rus au dat dovezi 
de ascultare necondiţionată şi la poruncă s’au 
înecat. Acum sari şi tu  în apă şi te îneacă ?
— Sar, Maiestate. Dar ve rog, sg în- 
templă lucrul acesta pentru binele patriei ?
— Nu.
— Atunci, dă-mi voe, Majestate, se nu 
m’arunc în apă, ca sg-mi pot servi şi mai 
departe patria şi pe regele meu!
C â n t e c e .
Com. de Petru 0. Qrlăţan, inv- 
Măicuţă când m’ai făcut 
Mai bine sg fi tăcut;
Doue fântânele reci,
Intre doug dealuri seci..
Şi din picioarele mele 
Maică, doug scăunele 
Şi din mâna mea cea dreaptă 
Un păhar de beut apă,
Şi din mâna mea cea stângă
jator local cu însărcinarea de a pre­
găti şi duce la îndeplinire lucrările ne­
cesare pentru espoziţie.
Pe lângă comitetul aranjator amin­
tit s’a alcătuit şi un comitet de dame 
sub conducerea d-nei Agnes Dr. Mă­
celar n. Cristea şi a d nei Marina N. 
Şerb din Poiana, cari cu gustul lor 
nedisputaver să facă pe adevăraţii or­
ganizatori ai esposiţiei.
Pentru-ca buna reuşită a esposiţiei 
să fie asigurată s’au instituit agenturi 
numindu-se de membrii ai acestora 
pentru comuna Apoldul sup.:Bas. Necşa, 
Dem. Ivan şi Dem. Iridon; pentru 
Apoldul-sup.; I. Orăştean, I. Lazar, I. 
Preda, N. Fârcaşiu şi Dem. Orăştian; 
pentru Ludoş: I. Cosma, i. Popp şi I. 
Oltean; pentru Amnaş: I. Predovici; 
pentru Dobârca: N. Ivan, înv., I. Ne­
dela şi N. Bsju; pentru Reciu: D. 
Munthiu şi Ig. Filip; pentru Gârbova: 
R. Pop, Vas. Greavu şi I. Cărpenişan; 
pentru Cărpiniş: Cornel Muntean, I. 
Munthiu şi I. Popa: pentru Jina:D. Panfi- 
loiu, I. Sava şi I. Străulea; pentru Poiana :
I. Şerb, A. Şerb, N. Dobrotă, I. Dobrotă 
R. Vraciu, Dum. Şufană şi I. Vlad, jun* 
iar’ pentru Rod: Vas. Dobrescu, I. 
Moga şi Dion. Iuga.
Pentru zilele, în cari va fi deschisă 
espoziţia se proiectează a se ţinăa în 
Mercurea diferite întruniri şi sărbări 
ca astfel putinţă să se dea tuturor de 
a o cerceta.
între astfel de împrejurări speranţa 
ne nutreşte, că a 4 a espoziţie de poamet 
ce Reuniunea noastră agricolă o aran- 
jază, nu va rămânea cu nimic în dărătui 
celor 3 aranjate în Sălişte, Sebeşul-săs. 
şi Sibiiu. „D-zeu vede“I
JF & e iis iio iie a
înveţătorilor români uniţi din archi- 
diecesă.
De lângă Muriş, Iulie 1905.
Sg vedem acum cum-că pe basa rapoar­
telor comitetului central şi al celui redacţional,, 
cum a pertractat şi ce decisiuni a adus adu­
narea generală din 3 —4 Nov. 1904.
In şedinţa primă la punctul 7. Ioan F . 
Negruţiu, redactoml »Foii scolastice*, organul
Un tufar sg ţină umbră,
Şi din ai mei ochişori 
Măicuţă, doi pomişori,
Câţi drumari pe drum treceau 
Pe scaune hodineau 
Din păhar se adăpau 
La tufă sg rgcoreau 
Şi din pomi poame mâncau 
Câţi drumari pe drum treceau 
Toţi maico îţi mulţumeau 
Că eu nu-’ţi mai mulţumesc 
Că tot cu urît trăiesc.
II.
Foaie verde de dudău 
Mai bine trăiam flăcău 
Că ’ncâlecam calul meu 
Şi mergeam unde vream eu,
Dar’ de când m’am ’nsurat 
Calul pe melaiu l’am dat,
Şi frâul pe lapte dulce 
Sg dau la copii sg mânce 
Şeaua-am pus-o la părete 
Se cumpgr fustă şi ghete.
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•«reuniunei, ceteşte raportul comitetului redac­
ţional şi tot-odată presintă socotelilele foaiei 
«de pe anul 1903—4. Adunarea generală de­
cide ca raportul comitetului redacţional, dim­
preună cu socotelile »Foaiei Scolastice* de 
?pe anul 1904, se se predea unei comisiuni 
constătatoare din membrii: Octavian Pop, 
îoachim Pop şi Michail Găzdag.
La punctul 13 al procesului verbal de-
- spre şedinţa a doua se zice, cum-că îoachim 
Pop în numele comisiunii esmise pentru cen- 
surarea raportului comitetulni redacţional şi 
suprarevizuirea socotelilor »Foaiei Scolastice* 
«raportează că acelea s&nt în deplină ordine 
:şi prin urmare propune, ca:
a) raportul se se ia spre ştire şi ad- 
sministraţiei să ’i-se dea absolutor,
b) S€ se asemneze din fondul reuniu- 
■iîiei redactorului suma de 1589 cor. 11 bani,
- ca bani anticipaţi dela sine pentru edarea 
foaiei,
c) »Foaia Scolastică* se apară pe mai 
«departe de 2-ori la lună, atară de lunile Iulie 
sşi August, şi membrilor, cari îşi vor solvi ta­
b e l e  regulat să li-se dea pentru preţul de 4
cor. ear’ membrilor pentru 6 cor. pe an,
d) redactorul se fie rugat, ca se-’şi re­
tra g ă  abzicerea şi să continue cu redactarea 
foaiei,
e) se se dea redacţiunii pleniopotenţă 
■^ de a împrocesua pe toţi restanţierii »Foaiei
- Scolastice* şi în urmă,> » .
i) comitetul redacţional să roage pe Prea 
Veneratul Consistor archiepiscopesc, ca să 
reînprospeteze circularul din 31 Dec. 1904 
7148, prin care s’a ordonat senatelor şcola- 
stice abonarea »Foaiei Scolastice* pentru fie 
care şcoală din averea cultului gr.-cat.
Pe basa acestor moţiuni ale comisiunei
- adunarea generală decide:
a) Să ia spre ştinţă raportul comitetului 
redacţional şi dă absolutor administraţiunei»
b) să asemenează la cassa reuniunei 
; suma de 1589 cor. 11 bani, pentru redactor,
c) să decide, ca foaia se apară şi pe 
•m ai departe după modalitatea propusă de co-
misiune,
d) adunarea roagă pe redactorul, care 
: si primeşte, ca să continue cu redactarea or­
ganului reuniunei,
e) să plenipotenţiază redactorul, ca se 
;improcesueze pe restanţierii foaiei şi in urmă
f) să îndrumă comitetul redacţional, ca 
-să  întervină la P. V. Consistor in afacerea 
: reînprospătării circularului citat.
Am se mai amintesc şi despre cuvintele 
^călduroase, ce a îndreptat, după punctul 5 al 
procesului verbal, Esc. Sa dl metrop. Dr. 
Victor Mihaly patronul reuniunei, cătră adu­
la re a  generală, după care înalt Preasânţitul 
a  accentuat între altele, necesitatea »Foaiei 
»Şcolastice« ca a celui mai bun mijloc pen- 
trii a susţină legătură între centru şi despăr-
- ţăminte şi pentru a ţină în curent pe învăţă­
tori cu progresele ştiinţei şi îti special ale pe- 
dagogiei. — Tot dl metropolit a binevoit a 
recomanda, ca atât preoţii, ca directori şco­
lari cât şi învăţătorii să contribue moraliceşte,
• cât si materialiceşte la susţinerea organului
- reuniunei, făcend ca acest unic organ de spe­
cialitate să devină din zi în zi mai interesant
; îşi mai folositor şcoalei şi învăţătorilor noştri.
>Marăşanol*.
O - â c i t u î 9!
de
Isidor Dopp.
— Introducere —
Nici-odată n ’am simţit mai mare mân- 
găere sufletească ca şi atuncia, când in con­
venirile poporale mi-să dă prilejul să văd câte 
un glumeţ tinăr, dar’ cuminte, ori vr’un moş­
neag, care a vezut şi a păţit multe, că-’şi 
uimeşte ascultătorii cu gâcituri din vremile 
bătrâne. Şi poporul nostru e foarte norocos 
în făuria de gâcituri. Uite-’l într’o adu­
nare, ascultă-’l lângă vatră sau la locul cel 
mai potrivit pe român, în şezătoare şi vei ră- 
mâtiea uimit de atâta isteţime ce zaee în 
inima şi mintea sa. Spiritul său pătrunzător, 
observaţiile sale netede, dar’ pişcătoare, de 
bună seamă, te vor face să admiri elementul 
acesta de distracţie, care constă în literatura 
vorbit, a poporului român.
Anton Pan descrie foarte frumos în cartea 
sa „0  şezătoare la ţară“ acele adunări intime 
dela sate, în oare văzându-să întrând un moş­
neag învechit în zile rele, este întimpinat cu 
deosebire de fete:
Moşicule, ştii prea bine, eă noi toate te iubim 
Şi ca pe un tată tocmai te avem şi te cinstim 
De aceea totdeauna te cliiemăm la şezători,
Se ne spui vre-o poveste şi niscai-va gâcitori,
F ă bine dar’ ş’astă sară, fără a te  supăra,
Cu gâcitori, ba cu basme earăş a  ne ’ndatora.
El răspunde: Draga ta te i! eu ştiu lucruri bătrâneşti, 
Şi ca bStrân nu-’mi prea place gâcitori copilăreşti, 
Dar’ ca să ve ’mplinesc voia îmi voiu lăsa
placul meu,
Vă roiu spune, dar’ ştiu bine c’o să le deslegtoteu. 
Originea gâciturilor se perde în negura 
de vremi. Ele sunt foarte vechi nu să află, 
întru cât cunosc eu, nici o singură notiţă di­
rectă, privitoare la originea şi esistenţa _ gâci­
turilor. In  genere noi până acuma avem 
puţine gâcituri adunate şi date la lumină, în 
raport cu realitatea, pentru-că acest gen li-* 
terar e foarte greu de adunat. Ascultaţi 
numai pe „moşieu“ cum ’ţi-o spune: „De-’i 
gâei ’ţi-oi frige-o raţău, ceea-ce arată, că 
enigmele nu să desleagă iaca num’aşa. Ga- 
ceşte ori dacă nu, te leagă, că plăteşti ceva. 
Originea gâeiturilor aşa dară să perde în 
originea poveştilor poporale, care cu drept 
cuvent să zice, că sunt de cand lumea. lata  
ce ne spune S. Fl. F l Marian, într’o pove­
ste poporală din Bucovina:
„Pe când umbla Dumnezeu şi cu Sf. 
Petru pe păment, B’a întâlnit în tr’o zi dracul 
cu dânşii, şi întrebându-’I Dumnezeu unde 
să duce, el îi răspunde: „Mă duc să cimilesc 
pe la casele oamenilor, şi omul acela, care 
va deslega cimiliturile mele, va întră întru 
împărăţia ta ; eară acela care nu le va putea 
deslega, va fi al meu“.
Zicând acestea dracul s’a făcut nevăzut 
prin văzduh. Eată că însărase şi Dumnezeu 
cu sf. Petru au tras la o casa de mas. Gazda 
bucurându-să, ca drumeţii au venit la ei în 
sălaş ’i-a primit foarte bine, ’i-a ospătat cu 
ceea-ce a avut, şi după aceea le-a aşternut 
nn pat să se culce.
Când erau să adoarmă cu toţii, eată că 
şi dracul în chip de om intră in casa, şi cum 
a întrat a şi început a eimili: „Cimel-cimel:
ce e unul?w
Gazda nu ştia ce să-’i răspunză; D-zeu 
însă, nefiind încă adormiit şi ştiind bine că 
acesta e dracul, care a venit să momească pe 
om prin cimiliturile sale, îi răspunse:
„La un puţ bun 
Mulţi voinici s’adun!“
Dracul cixmli mai departe:
„Cimel-cimel: ce e doi?“
„Omul cu doi ochi bine rede“
„Cimel-cimeli ce e trei?n
„ Casei eu trei ferestre, bine-’i şade!*- 
„Cimel-cimel ce e patru
„Oarul cu patru roate bine fuge!
3Cimel-cimel: ee e cinci ?a
„Mâna eu einei degete bine prinde î
„Cimel-cimel ee e şase?“
„Plugul cu şase boi bine ară 
„Cimel-cimel ee e şapte ?“
„Unde-’s şapte fete în tr’o şezătoare» 
Şezătoarea e plină!“
„Cimel-cimel ee e opt?u
„Unde sunt opt feciori în casă 
Nu băga mâna ’n fereastră 
Că nu-’i scoate-o sănătoasă!“ 
„Cimel-cimel ee e noue?"
Se erăpi, drace drept în doue 
„Cimel-cimel ee e zece?“
„Se piei, drace, ’n apă rece!
Văzând dracul, eă toate cimiliturile ’i-lea 
gâcit, şi neştiind că era Dumnezeu, a  ţînifc 
şi s’a făcut nevăzut.
De atunci încoace dracul n’a mai cercat 
să înşele pe niminea eu cimiliturile sale; şi 
oamenii au r£mas toţi ai lui Dumnezeu“ .
O altă variantă poporală ne spune* că,, 
odată, demult era un om drept şi de omenia, 
eu numele Ignat. E l avea un singur copil* 
pe eare punend ochii satana voia să-’l  ră ­
pească. Ignat să tânguia, dar’ toate în zădar^ 
In  fine zice satana cătră Ignat, că daeă-’i v a  
răspunde la zece întrebări atunei îi lasă copi­
lul. Bietul Ignat să faeusă cât un purec», 
de frică, nu stia el cum va putea scăpa de. 
neeuratuL.. să ruga ziua noaptea lui D-zett, 
până ee în urmă Atotputernicul ii ascultă ru­
găciunea.
In  ziua hotărîtă,în ioeul lui Ignat răspunde 
Dumnezeu la întrebările satanei, care su n t: 
„Ciumelei unu, măi Ig n a t?“
—  Un Dumnezeu în eer, răspunde
Ignat.
„Ciumelei doi, măi Ignat ?“
— —  „Doi oehi la om*
„Ciumelei trei, măi Ignat ?“
— „Trei săgeţi în arc“.
„Ciumelei patru, măi Ig n a t? 14
— „Patru roate la car“.
„Ciumelei cinei, măi Ignat ?“
— „Cinei degete la mână“.
„Ciumelei şasă, măi Ignat ?K
—  „Unde’s şasă mascuri graşi -—
clisă şi unsoare destulă®. 
„Ciumelei şepte, măi Ignat?14
—  „Unde’s şepte fete — câlţi’s  torşt 
pe părete.
„Ciumelei opt, măi Ignat ?“
— „Unde-'s opt boi — plugari nu­
mai noi“«. 
«Ciumelei nouă, măi Ignat ?“
Unde-’s nouă turme de oi, brânză f i  
lână destulă^.
„Ciumelei zece, măi Ignat?“
—  „Unde-'s zece cloce cu pui —  găin i 
şi ouă destule.
»Ţ i Doamne, că eşti T u?«  —  C răjiS  
drace, că m i-’s e u l «
După a zecea întrebare Ignat a fosfceE- 
berat de satana. In  aducerea aminte a ace­
stei „întâmplări"... oamenii ţin ziua aceasta, 
cinci zile înainte de Crăciun şi o petrea î a  
nelucrare. La Ignat să taie porcii.
Untura de porc negru, tăiat la Ignat, —  
românii cred, că e bună de leac la descântec®
(Va urma.)
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F O A I A  P O P O R U L U I
Ştefan Stef, Petru Crăciun, Simion Cră- Judeeata
înaintaşul lui «Potemkin«. S’au 
mai întemplăt, că matrozii unor va­
poare, asemenea celor de pe »Potem- 
Idn« s’au răsculat împotriva guvernelor. 
Aşa d. e. în răsboiul civil spaniol dela 
1873 s’au resculat matrozii fregatei 
«Numancia* contra guvernului spaniol 
de atunci. »Numancia« a arborat stea­
gul roşo şi a început să bombardeze 
©roşul Cartagena. Dar’ a trebuit să 
ftgă în curend, căci a pornit o flotă 
Întreagă după ea, dar’ n’au putut-o 
prinde. In sfirşit după o rătăcire mai 
lungă »Numancia« a întrat în portul 
©ran, unde s’a predat autorităţilor fran­
ceze. Matrozii, ca şi acum cei de pe 
»Poterokin« au fost desarmaţi şi luaţi sub 
scutul franciei.
S F A T .
Cum putem afla câ oţetul e făcut 
din vin. Toată lumea ştie că oţătul să 
face din vin, tescovină sau aşchii. Ade­
se-ori însă să falsifică, dându-ni-se în 
loc de oţăt un fabricat cu apă ame­
stecată cu câte-va picături de vitriol 
(acid sulfuric) care de şi are gustul 
fnţăpător al oţătului, înse e vătămător 
sănătăţii.
Pentru a se recunoaşte aceasta 
să poate urma astfel: să varsă câte-va 
linguri din oţătul bănuit într’o farfurie 
i[blid) de lut smălţuită sau într’una de 
porţelan şi să moaie Intr’ânsul câte-va 
bucăţele de hârtie albă sugătoare; apoi 
să pune farfuria pe un cuptor cald şi 
să lasă până să usucă hârtia. Dacă e 
vitriol cu apă sau dacă e adaogat vi­
triol în oţăt slab pentru a-’i întări hâr­
tia să va înegri; iar’ dacă oţătul e 
curat din vin, hârtia rămâne albă.
Ştiri econ., comerc,, jurid,, industr.
„Agricola" institut pentru negoţul cu 
bucate ’şi-a publicat al treilea bilanţ pe anul 
de gestiune 1904—5. Tinărul institut, după 
cum se vede înaintează frumos. Câştigul curat 
anual (Iulie 1904 — Iulie 1905) este de cor. 
5158, faţă de 4248 cor. al anului premergător. 
Adunarea generală să va ţinea în 30 Iulie n. c.
Dare de seamă şi mulţumită publica.
Din Lăscud.
Din comuna noastră Lăscud, ca şi din 
alte mai multe comune, câţiva locuitori mâ­
naţi de neajunsurile vieţei, au părăsit locul 
lor natal şi s’au dus în depărtata America, 
unde în sudori crunte lucrează ni mai şi 
numai pentru a-’şi putea împlini lipsele şi a 
trimite din când în când şi acasă ceva parale 
albe pentru zile negre.
Aceşti creştini evlavioşi, deşi în depăr­
tata  America, cu gândul şi cugetele lor sânt 
acasă la acel loc, unde înainte de a pleca se 
împărtăşiră cu trupul şi sângele dlui nostru 
Isus Chtistos spre a avea curagiu şi tărie su­
fletească şi trupească, pentru a putea învinge 
greutăţile şi poverile mari ale lungului drum 
şi împreună cu alţi locuitori de prin comu­
nele vecine şi au făcut pe sama sf. noastre bi­
serici n’au edificânde următoarele contribuiri:
ciun, George Crăciun, George Pop, Toader 
Crăciun, fiecare câte 21 cor., Vasile Găinur, 
George Găinar, câte 10 cor., toţi din Lăscud; 
Constantin Zolog, 10 cor. 25 bani, Teodor 
Craina, 12 cor. 25 bani, Teofil Pop, 5 cor. 
25 bani, Ioanichie Oprean, 5 cor. 50 bani, 
Iosif Moldovan, 5 cor. 25 bani. Iosif Olariu,
7 cor. 50 bani, Coustandin Nistor, Ioan Jorj, 
câte 5 cor. 25 bani, Iosif Şerban, 7 cor. 50 
bani, Ioan Jors, Constantin Maier, Todor Bog­
dan, Ioan Jors, fiecare câte 5 cor. 25 bani, 
Teodor Jors, 5 cor. 50 bani, Ioan Vintilă,
7 cor. 50 bani, Augustin Herman, 7 cor.
50 bani, Iosif Gloabă, 5 cor. 50 bani, toţi 
din Laslău; Ioan Floarea, 1 cor. 25 bani, 
Simion Mureşan, 2 cor. 50 bani, din Văsăud; 
Ioan Herman, 5 cor. 25 bani. Mihailă Mol­
dovan, 7 cor. 50 bani, Iosif Florea, 7 cor. 50 
Mărian Jors, 5 cor. 25 bani, Ioan Mărian.
7 cor. 50 bani, Teodor Cozma, 7 cor. 50 b., 
Gerasim Maier, 7 cor. 50 bani, Ioan Maier,
5 cor. 25 bani, Ioanichie Vintilă, 12 cor. 50 
bani, toţi din Lăslău, suma totală 325 cor. 
65 bani. ,
Din care sumă de bani mi-s’a trimis 
mie subscrisului paroch suma de 310 coroane, 
ear’ restul de 15 cor. 65 bani, a rămas la 
comisiunea aleasă dintre denşii, că nu s’a 
putut schimba banii toţi.
Pentru fapta lor pie şi marinimoasă, 
subscrişii în numele poporenilor gr.-cat. din 
Lăscud, le esprim a noastră cea mai vie şi 
călduroasă mulţumită, rugând pe bunul D-zeu 
să Ie dee tărie spre a putea lucra mai de­
parte şi spre a se putea înturna la vetrile 
lor părinteşti şi în deplină sănătate; ear’ nu­
mele marinimoşilor dimpreună cu a altor bi­
nefăcători să va păstra spre aducere aminte în 
sfânta noastră biserică.
Trifan Vlad, Josif Socol,
cassir. paroch.
Cronică .
Dl Dr. Ioan Fruma, advocat în Sibiiu, 
s’a inscris membru pe vieaţă la »Reuniunea 
sodalilor români din Sibiiu*, cu taxa de
50 cor.
*
Căldură mare în New-York. Săptă­
mâna trecută au fost câlduri de tot mari în 
New-York. Nouă oameni au murit de inso- 
laţie (ardere de soare), doi au nebunit de 
fierbinţeală şi unul s’a  sinucis. Mulţi oameni 
au durmit noaptea pe coperişele caselor sau 
prin parcuri.
*
Comandanţi fricoşi. Ruşii impută ad- 
miralului Nebogatov, că în lupta maritimă 
dela Ciuzima mai multe vapoare de-ale lui 
s'au predat fără luptă. Pentru a-'l scuza pe 
Nebogatov, nevasta lui publică acum o scri­
soare a lui, pe care admiralul ’i-o scrisese 
cu câteva zile înainte dela lupta de Ciuzima. 
In scrisoare Nebogatov zice, ca nu are în­
credere în oamenii săi, cari sânt fricoşi. »Nu 
ştiu ce se fac cu comandanţii mei — scrie 
între altele. Nu s’a întâmplat încă nimic şi 
deja ’şi-au perdut curagiul. Unul plânge în­
tr’una, altul tremură de frică. Cu astfel de 
oameni nu poţi învinge*. . >
*
Podul peste Olt. Din Făgăraş se scrie 
^Gazetei Trans.* că s’a început construirea 
podului peste Olt. Causa că pănă acum nu 
s’au început lucrările a fost împrejurarea, că 
cercurile competente • nu s’au putut hotărî cu 
privire la piatra de întrebuinţat: să se întrebuin­
ţeze adecă piatră de la Persani, Apaţa, Malnas, 
sau Deva? Inj cele din urmă s’a hotărit se 
se aducă piatra de la Deva. Ministrul a aprobat 
hotărârea şi lucrările sa’u început.
poporului. Foile din Smc > 
lensk (Rusia) povestesc o întâmplare groaznică; 
ce s’a petrecut la gara oraşului Kurk. O com­
panie de soldaţi tunari, comandaţi de un 
maior şi un locotenent mergea de la Nisni- 
Newgorod la Kiev. Doi soldaţi beţi au declarat^ 
că nu merg mai departe şi au insultat pe 
locotenent. Acesta înfuriat a scos sabia şi 
ucis pe un soldat. Auzind oamenii aceasta s’au: 
înfuriat şi adunându-se o mare mulţime, am 
tăbărit asupra locotenentului, care s’a băgat 
în un vagon. Mulţimea a împresurat vagonul,, 
’i-a spart fereştile’cu petri şi a cerut să iaset 
afară locotenentul. Acesta a puşcat în mulţime, 
omorând trei oameni. Aceasta a turburat 
-şi mai tare mulţimea. Au adus petrol şi văr- 
sându-’l pe vagon, l-au aprins. Vagonul a 
ars total şi printre cărbuni s’a găsit trupul", 
ars al oficerului.
*
Gimnasiu cu 8 clase în Petro jeni 
>Nemzeti Hirlap* (Cluj) e informat, că mi­
nistrul de culte şi instrucţiune publică a ho­
tărât ridicarea gimnasiului inferior de stat din.1 
Petrojeni la gimnasiu cu 8 clase, aşa că la 1 
Septembre a. c. se va deschide clasa V. şi 
apoi la începutul fie-cărui an şcolar câte c 
clasă. *
Măre! poştale jubilare române. în
ziua deschiderei expoziţiei naţionale române^ 
din 1906 se vor pune în circulaţie — mărci 
poştale speciale. Spre acest scop s’a excris 
concurs prin comisariatul general al expoziţiei.. 
Singura condiţie e, ca cei ce concurează se- 
se inspire pentru desemnul lor, din unul din; 
întâmplările domniei regelui Carol.
*
Cărţi noue. > Efectele* publice de Ioan 
I. Lăpădatu, profesor de ştiinţe comerciale. 
Sibiiu 1905. Preţul 1 cor.
Acesta este citlul unei noue lucrări a 
domnului Lăpădatu, apărută ca Nr. 3—4 
în »Biblioteca băncilor române«, edată de 
»Revista Economică* şi a cărei apariţie am 
vestit-o în nrul trecut.
In această lucrare a sa, autorul, după-ce 
ne arată cum s’au desvoltat efectele publice 
şi cum se împart, trece şi se ocupă în mod 
amănunţit de împrumuturile de stat, explicân- 
du-le din toate punctele de vedere, ln  legătură 
cu natura şi importanţa lor ne arată cari 
sunt împrumuturile temporale, cari cele per­
petue, cum se face emisiunea bonurilor de 
tezaur, obligaţiunilor, rentelor, lozurilor etc., la 
noi şi în alte state, cum se amortizează şi ce 
sunt şi cum se fac conversiunile.
Capitolul următor îl formează Scrisurile- * 
fonciare şi priorităţile, în care după-ce se arată 
şi importanţa economică a acestor hârtii de 
valoare, deasemenea ni-se explică modul cum 
se pun în circulaţie şi cum se amortizează. 
Tot aci se tractează şi obligaţiunile comunale, 
înrudite ca gen cu scrisurile fonciare.
Urmează apoi a doua categorie principală: 
a efectelor publice, acţiile, la cari ca şi în 
capitolele precedente, ni-se dau bune explica- 
ţiuni despre natura, importanţa şi felul acţii- 
lor cu prioritate, biletelor de folosinţă etc.. 
In sfârşit ca capitol final ni-se dă o descriere 
amănunţiră a celor mai însemnate efecte pu­
blice dinMonarchia Austro-Ungară, arătându-se 
la fiecare efect când şi cum s’au emis, cum 
şi până când se amortizează, în ce sume sunt 
titlurile singuratice, câtă dobândă aduc, când 
e scadenţa cupoanelor, între ce sume variază 
cursul etc.
Din toate aceste se poate vedea, că 
această lucrare va putea fi cetită cu interes 
şi folos de ori şi cine în special de cei-ce 
ocupă funcţiuni la băncile noastre.
Recomandându-o în atenţiunea celor in­
teresaţi amintim că se poate procura dela 
autor sau dela redacţia sRevistei Economice^ 
şi Librăria archidecezană din Sibiiu pe lângă., 
preţul de 1 cor. plus porto.
■ *
A apărut în editura librăriei C. Sfetea 
Gr* V Coatu >Din viaţa ţărănească*, voi. IL 
Schiţe şi povestiri drăgălaşa de la ţară.
Se găseşte de vânzare la principalele 
librării cu preţul de lei 1.50.
*
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Iubiţii noştri cetitori, cari sunt 
lin  restanţă cu plata abonamentului
■ sunt rugaţi a trimite cât mai cu­
rend preţul abonamentului, ca s6 
ştim în câte esemplare avem s6 ti­
părim toaia. Totodată îi rugăm a 
recomanda şi respăndi „Foaia Po- 
iporului8 între cunoscuţii lor.
*
Nr. 5 şi 6. Cine vrea se rida, 
se se veselească şi cine vrea se cunoască 
-rătăcirile lui Ulisse, cântate în ver- 
jsuri de poetul Homer, acela se cum­
pere nr. 5 ş i 6 al bibliotecii •» Foii Po­
porului*, apărute acum.-
Nr. 5  are titlul »Ulisse, viteazul
■ din Ithaca«, povestire istorică de Silv.
-Moldovan.
Nr. 6 are titlul »Rîs ş i veselie« 
rjşl este o colecţie din cele mai hazlii 
anecdote în versuri ş i proză despre Ţ i' 
şgani, Secui eic.
Fiecare numer costă câte 20 Sâni, 
^porto 5  bani. Banii se pot trimite de-, 
odată cu preţul abonamentului la foaie. 
N  rii următori sânt în pregătire... 
Toate nrele eşite până acum costă 
~,i cor. şi 10 bani. *
Casări de moarte. Flora Avram nasc. 
■Petri, în numele ei, a fiilor şi a rudeniilor, cu 
anima înfrântă de nemărginită durere, anunţă 
încetarea din viaţă a mult inbitului ei soţ, 
tată, frate, cumnat, unchi şi vSr L a z a r  A v r a m  
preot gr.-cat. membru al »Asociaţiunei pentru 
l i t  şi cult. poporului rom, membru în comitetul 
rfondurilor şcol. centr. şi de stipendii din distr. 
Năsăudului, membru al reuniunei invSţ.»Ma­
riana* care s’a născut la 29 Martie 1863, 
după o viaţă scurtă dar laborioasă — ’şi-a
• da t nobilul suflet în mânile Atotputernicului 
.1 D-zeu în 16 Iulie 1905 în al 42 lea an al 
-etăţii. Rămăşiţele pănentesti ale scumpului şi
mult iubitului decedat s’au dat odihnei 
vecinice Marţi în 18 Iulie st. n. 1905 la orele 
-4  după ameazi în cimiterul gr.-cat. din loc.
— Jalnicii Antoniu Mandeal, Liviu Ant. 
Mandeal, văd. Zinca Pandrea n. Moldovenescu, 
văd. Paulina Meţian n. Pandrea, Dr. Liviu 
■Pandrea şi Ioan Mandeal au durerea a face
- cunoscută încetarea din viaţă, după grele sufe­
rinţe, a prea iubitei lor soţie, mamă, fiică, soră
; şi noră E l e n a  M a n d e a l  n. P a n d r e a  după 
abia 1 an de căsătorie. Rămăşiţele pămenteşti
• ale scympei decedate s’au transportat, dela 
ocuinţa sa din strada Postakert Nr. 4, la
‘-cimiterul comun, în ziua de Duminecă, 16 
Iulie c., la ore 4 p. m. şi s’au înmormântat 
« după ritul bisericei gr.-or. Fie-i ţărîna uşoară 1 
«Cluj, în 14 Iulie n. 1905.
*
Sultanul bolnav. Din Constantinapol
* să  scrie, că Sultanul e bolnav greu. De câteva 
-o ri a ameţit şi doftorii sunt îngrijaţi. Moşte- 
: tiitorul tronului este prinţul Reşad.
*
Programa gimnaziului din Beiuş. A
■ apărut programa gimnaziului superior gr.-cat.
- s i scoalelor elementare din Beiuş, pe anul 
-şcol. 1904/5 de Vasile Stefanică, director
i subst. In fruntea programei este o disertaţie:
Românii şi Vetero-Slavii, de prof. Radu Cupar 
şi un discurs ocasional, rostit de prof. Dr. 
Const. Pavel cătră tinerimea gimnasială din 
JBeiuş, cu prilejul onomasticei episcopului Dr. 
D. Radu. Urmează apoi ştirile şcolare, Numă- 
3xul elevilor la gimnaziu a fost de 384, dintre 
«cari Români au fost 334, Unguri 50.
*
Fundaţiunea „Ioan Petran", fost pro- 
? iofisc comitatens în Cluj, în suma frumoasă
* de 62000 coroane şi pe care fundatorul o 
-testase » Asociaţiunii* e câştigată, contra nea­
m urilor ce atacaseră testamentul şi la cea din 
. urmă instanţă, la Curie.
Comandantul honvezilor. Foaia oficială 
militară publică numirea generalului Viihelm 
Klobucsar de comandant provisor al hon- 
vezillor.
*
împuşcarea pesvrătiţilor predaţi Ru­
siei. Un ziar din Bucureşti publică următoarea 
ştire: Resvrătiţii de pe »Potemkin«, cari s’au 
predat contra-admiralului rus, comandant al 
escadrei sosite în Constanţa, au fost împuşcaţi 
pe bordul vaporului Numărul celor cari s’au 
predat, a fost de 43. N’au fost cruţaţi nici 
ofiţerii, deşi declarară, că denşii au fost simplii 
prisonieri ai echipagiului răsvrăţit.
Ceea-ce dă un caracter mai grav ace­
stei cruzimi a admiralului rus, este că pri- . 
sonierii au fost esecutaţi chiar în apele ro­
mâne, în noaptea din ajunul plecărei esca­
drei, ceea-ce însemnează o călcare aregulelor 
internaţionale. Ştirea acestei grozăvenii a fost 
adusă la cunoştinţa autorităţilor române de 
cătră unul dintre cei predaţi, care aflând 
soartea ce-’l aştepta, a reuşit se fugă de pe 
bord şi a venit în înot până la mal.
#
Vreme grea pe Ternava-mleă. »Tel. 
Rom*, e întormat câîn 7 Iulie a trecut peste 
Ternava-mică un vifor puternic împreunat cu 
povoiu şî grindină, care aproape pe întreg 
hotarul comitatului a nimicit roada, pe unele 
locuri resturnând chiar şi case, mânând pe 
sus turme de oi şi smulgând din rădăcini ar­
bori puternici. Au suferit mari pagube deo­
sebi comunele: Deag, Bobohalma,Cucerdea-ro- 
mână, Chinciş, Prod, Subpădure, Gyulas. 
Lăscud, Păucea, Abuş, Mica, Bachnea, Le­
pindea, Daia-săsească, Cioaş, Gogan, Sene- 
reuş, Boiul, Velţ, Proştea-mare, Domald, Hun- 
dorf, Filea şi altele. Nenorocirea e cu atât 
mai simţitoare, cu cât foarte puţini economi 
au fost asiguraţi contra grindinei.
*
In foalele unui rechin. Din Neapole 
se scrie, că acolo scăldăndu-să mai mulţi copii 
în mare, unul din ei a dispărut. Părinţii au 
crezut, că s’a înecat. La câteva zile pescarii 
au prins un rechin (peşte mare) şi tăindu-’l 
au aflat în foalele lui pe copilul dispărut, pe 
care să vede, că ’l-a înghiţît rechinul.
•
împotriva sistemului. Am scris în 
numărul din urmă, că şăptămâna trecută a 
fost ucis contele Suvalov, căpitanul ora­
şului Moscova. Suvalov ce e drept a fost 
prietin bun cu marele duce Sergiu, care a 
fost ucis, dar altcum a fost om de treabă şi 
deregător bun. El însă a trebuit să fie ucis, 
de oare-ce partidul revoluţionar osândeşte la 
moarte pe toţi aceia, cari susţin sistemul de 
ocârmuire de azi din Rusia; ei lucră împotriva 
sistemului. De aceea să crede, că în curând 
vor mai urma şi alte omoruri politice.
*
Potretul D-rulul D. P. Bareianu.
Comitetul central al »Reuniunei române de 
agricultură din comitetul Sibiiu*, condus de 
principiile datorinţei de recunosciinţă faţă de 
bărbaţii sei vrednici,, hotărire a luat se procure 
pentru localul Reuniunei chipul în uleu al 
mult regretatului Dr. D. P. Bareianu, fost 
vice-prezident al Reuniunei. în scopul coperirei 
cheltuielilor s’au tăcut următoarele dăruiri: 
Pantaleon Lucuţa, president; Ioan Chirca, 
vice-prezident; Vie. Tordăşianu, secretar, Petru 
Ciora, casar, P. Draghits, şi I. I. Lăpădat, 
membri în comitet; OpreaSteflea, bibliotecar; 
Grigore Platoş, prof. (Năsăud); Pompiliu Banda 
înv. (Roşia-şăs.); Dr. JosifBlaga. prof. (Braşov.)
2 cor.
Aceia pentru cari Dr. Bareianu mult a 
jertfit din ştiinţa sa, doritori de.a dărui pentru 
chipul lui, să ’ trimită obolul lor la adresa 
secetarului Vie. Tordăşianu în Sibiiu.
*
Anuarul sooalei comerciale superioare 
gr.-or. române din Braşov pe anul 1904—5 
a apărut, publicat de Arseniu Vlaicu, director. 
In fruntea programei e articolul: Cum putem 
împedeca minciuna la elevi, de prof. Nicolae 
Sulică. Numărul elevilor a fost 94, din cari 
92 Români, 1 German şi 1 Ovreiu.
Earăş anarchiştii. Consulul Italian doi 
New-York a înştiinţat guvernul italian, că din 
anarchişti primejdioşi au plecat earăş spre 
Europa,’ unul pentru a ucide pe presidentui 
replubicei franceze, celalalt pe regele Italiei.
La gimnasiul romăno-eatolic d in
Orade au fost înscrişi 90 Români, 143 Evrei 
şi 510 Unguri.
Reuniunea învăţătorilor gr.-cat. d in  
comitatele Sătmar şi Ugocia, aparţinători la 
diecesa Gherlei îşi va ţinea adunarea generală 
în 14 Aug. n. a. c. în edificiul şcoalei rom . 
gr.-cat din Ariesul- aurit (Aranyosmedgyes).*
Matrozii vasului „Potemkln“ în Ro- \  
mânia. Matrozii vasului rusesc resvrătife \ 
>Potemkin« au fost împărţiţi în mai multe ţ 
oraşe din România, şi anume la Brăila au  * 
lost transportaţi 84, la Focşani 63, la Galaţi 
120 (între matrozii aceştia se află mulţi Români 
din Basarabia), la Bârlad 4o. etc. Pretutindenea 
au fost primiţi şi salutaţi cii simpatie. Toţi 
remân în România şi au fost angajaţi ca 
lucrători. înainte de a se despărţi de olaltă, 
a ţinut unul din ei o scurtă vorbire, îndem- 
nându-i la linişte şi ordine şi să fie cu  recu­
noştinţă faţă de România ospitală.
*
Băi de marmoră la Arpaş. In hotarul 
comunei Arpaş (com. Făgăraş) s’a aflat o  
baie de marmoră, care conţine cea mai bună 
marmoră, asemănându-se cu marmora veche 
egiptică în privinţa frumseţei şi tăriei. Baia 
e a statului, *
Fără îndoială că multele obiecte d e  lipsă 
neîncunjuraţă pentru îngrijirea corpului rece- 
rută necondiţionat, mai avantagios să cumpără 
în prima şi unica parfumerie specială Meltzer» 
strada Cisnădiei, oficiul comandei de corp .
Producţîuni şi petreceri.
Din Şeica-mare.
Inteligenţa română din Şeica-mare şi ja r  
aranjează o petrecere de vară, Duminecă în  
30 L c. în sala hotelului Din Şeica. V enituî 
curat e destinat în favorul şcoalei rom âne 
gr.-cat. din Şeica.
Presidentui comitetnlui aranjeator este 
dl Nicolau Racoţa, preşedinte.
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Institutul de cură din Stirla
scalda N euhaus
lângă Oilli
isvor termic acrato cunoscut de mult, de 
37° Celsias şi isvor de apă feruginoasă, 
397 m. preste nivelul mării, staţiunea ferată 
Cilii, 8 ore dela Viena şi Budapesta, 41/, ore 
dela Agram, 5 */> ore dela Triest. Băi termice, 
eură de beat, b&i electrice, masage, gim­
nastică svediană, electroterapie etc.
Resultat de cură escelent
la boale de femei şi de nervi, podagră, reu­
matism, suferinţe de beşică etc. Tot felul 
de plăceri şi distracţii. Restaurante esce­
lente, parc escelent, staţiune de postă şi de 
telegraf. Preţuri moderate. Director şi medic 
de băi Dr. HIEBAUM. Informaţii şi pros­
pecte sâ trimit fâră spese prin direcţiunea 
de cură. 90 8—10 
Seson din I Maiu până în Octomvrle.
m
Nr. 2Sr
Duşmanii omului.
Bine privind, asistenta omului dela leagăn 
-până la sicriu nu este altceva, decât o luptă neîntre­
ruptă eontra duşmanilor sei interni şi esterni. Unul 
sS luptă în continuu contra morburilor şi lâncezime, 
altul sg luptă cu gânduri materiale, al treilea cu ne­
plăceri morale şi fizice, cu un cuvânt la fiecare per- 
•soană lupta pentru esistenţa s£ presentă în diferite 
fforme, dar' nime nu e scutit de ea. Problema vieţii 
«ste a trece neted prin aceste zile neplăcute; dar’ 
aceasta nu e dat fiecăruia de-o-potrivâ, reea-ce unul
resbeşte ifşor, pe altul îl doboară la păm&it, şi oeea-ce 
unul o scutură aşa zicând ca-şi-când  ^s’ar juca, altuia 
li remâne povoară pe vieaţa întreagă. Lupta pentru 
esistenţă tine dela leagăn până la mormenţ, şi m 
adevir şi copilul în etatea cea mai fragedă are parte 
de ea. In lupta pentru esistenţă sS numera ca duş- 
manii cei mai r£i ai copilului boalele de stomach şi 
intestine, cari să ivesc vara. Contra acestora scutul 
cel mai bun îl formează o nutrire raţională, care pe 
lângă cruţarea posibilă a ţevei intestinelor^ conduce 
acestora materia de nutrire trebuincioasa organis­
mului şi prin aceasta îl face mai resistent contra
morburilor. Adaugerea cu lapte a fBinei pentrn ,3 
copii a lui Kufeke e foarte raţională, care are m*. 
sine în proporţie potrivită materia nutritoare di», 
lapte: laptele de vacă, care n’a fost destinat dela na--  
tură pentru copii mici, îl face fulges fin şi astfel OL 
potriveşte la aparatul de mistuire al copilului. Făina, 
pentru copii a lui Kufeke prin conţinutul s6u de al- 
bumină şi sare promovează foarte favorabil formarea;, 
oaselor şi muschiilor şi prin aceasta ofere un scut. 
puternic contra unei serii de boale, de cari copiş : 
sunt loviţi din cea mai fragedă etate.
Anunţ de căsetorie.
U n  t in e r  r o m â n  în etate de 26 ani, 
proprietar, cu un venit anual de 3000— 4000 
.cor., voeşte a  se căsători cu o domnişoară 
sau  o  văduvă tinără, având; zestre.. Amatoa­
re le  să trimită scrisori, eventual cu fotografie, 
su b  adresa IM 1—2
„Proprietar8. Post-Restante
Sibiiu (Nagyszeben.)
0  0 0 0  0  > » • »
U r g e n t
e de-a sl arăta,, ea se. se cumpere numai 
de cele mai bune
perii
Schimb gratis a>. oîi-cărei perii de dinţi 
defectuoase. De aine înţeles imaginabil ga­
rant eară mijloc nestricseioa de curăţit dinţii
Parfumeria Meltzer
it9 s—6 Strada Cisnădiei
Edificiul Coraander de corp,
Guslav Meltzer
Fabrică de săpun, strada Guşteriţii.
T ra v e rs e ,fer U
toate soiurile de fer în rude, 
■- 4 i n i c h e a , =  
tevi pentru conduct de apă din 
fer vărsat sau bătut, purtători 
de coridoare, ţevi pentru
împletituri de trestie pentru 
stucatură, place 1b datoare de 
asfalt, pappă pentru coperîs
97 1 0 - kt
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prima fabrică trans. regnicolară de maşini 
turnătorie de fer ţi metale, neguţătorie de 
articlii d© ferărie, S ib iiu .
ATENŢIUNE!
50.000 părechi de ghete.
4  părechi de gliete numai cu fl. 2.80
din _ causa de cumperare a unei mari cantităţi tn 
articlii de ghete, cât timp ţine provisiunea, se vor 
vinde pe preţ de nimica. 1 păreche de ghete pentru 
domni şi 1 pentru dame, de piele brună sau neagră, 
cu şinoare, I. cualitate, galoşaţi, cu talpă bătută tare 
cu cuie, mai departe 1 păreche de ghete de modă 
pentru domni şi una pentru dame, cu pasepoil, foaret 
elegante, fasonul cel mâi nou, tare, căptuşiţi cu 
materie caldă, provezuţi pentru iarnă, foarte drăgă­
laşi şi uşori. Mărimea după centimetri. Toate 4 
parechile costă numai fl. 2.80. Espedarea se face 
trimiţând banii înainte sau cu rambursă prin
Esportul de gliete S. URBACH
Cracovia Nr. 286. 5  1—i 
Schimbul se primeşte, şi bănii să retrimit fără 
aznmare astfel că risicul e cu totul eschis.
■ ------ ■» - ■ ■ 11 n 'in
Prima fabrică sibiană denrohr^ &
Deschidere de fabrică.
Prin aceasta îmi permit a aduce onor. p. t. public la cunoştinţă, cum-că in loc, 
strada Ocnii Nr. 3 (Burgergasse), sub treptele Ocnii, am deschis
o fabrică de umbrele
şi recomând onor. publio umbrele şi bastoane cu preţuri de tot ieftine, 
ggy» Reparaturi şi tras din nou eu pânză se pregătesc iute, ieftin şi fără prihană. VU
Cu deosebită stimă
t45 2— 3 J, Osztr eiclier1
Sibiiu, strada Ocnii Nr. B (Burgergass*», sub treptele Ocnii).
/QCXXîOQCCXXXXXX
Oroloage, obiect» l i  aur şl d« argint deposit dela fabrica
Iulius Eros
Sibiiu (Nagyszeben) str. Cisnădiei 3,
Cel mai m are deposit
din Transilvania dela fabrică, de oroloage, juvaeuri, 
obiecte de aur şi de argii\t al lui Iulius £r6s Sibiiu 
(N.-Szeben), strada Cisnădiei nr. 3.
Toate obiectele de aur şi de argint sunt 
probate şi esarriinate oficios şi pe fie-eare obiect 
este oficiaS visibilă „njarca", afară de aceasta să 
dă garanţă în scris despre veritatea fie-cărui obiect. 
Preţuri-curante ilustrate se dau la
cerere grratis şi franco. 2i  as—52 
nr. ISO f .  Orologiu de nickel, cu coperiş duplu, 
foarte masiv 7 cor. 50 bani.
■Canţuri de nickel 50, 70, 100, IM) bani. 
Canturi de argint 2 cor. 90 bani până la 10 cor. 
Şinoare pentru orologiu, 20, 30, 50 bani.
x x x x x x s o o o c x x c m iQ c x x ^ x x x x x x x x x x i
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Institut de credit funciar din SMu.
(Strada Pintenului nr. 2.
Impramaterl hipoiecare pe anuităţi.
Scrisuri funciare,
scutite de dări.
ce să pot lombarda la banca austro- 
ungară, să pot depune latoaîe tribuna­
lele ungare de stat drept cauţiune şi 
vadiu şi ca cauţiuni da căsătorii militare.
Depuneri spre fructificare. “
Dajdia la interesele dela depuneri o plă­
teşte institutul.
Escomptare de cambii.
Avansuri pe efecte publice. 
Credite de eont-eurent
contra întabulări şi altă garanţă.
Esecutarea
de flecare afaceri de bancă şl de zar afle prin
Cassa de schimb
Sub condiţiuni culante, mai cu seamă:
cumpărarea şi vânzarea de efeoto publica 
monete străine,
răscumpărarea cupoanelor şi efectelor sortate,
Încasarea de cambii, checuri şl asemnări,
predarea de asemnări şi bilete de credit 
pentru străinătate,
îngrijirea de coaie de cupoane.
luarea efectelor In deposit spre păstrare,
închiriarea de resorturi de cassa de fer
(săfe deposits), sigure contra incendiului
şi a spargerii, etc. 1 28—52
Informaţiuni amenunţite sS dau cu bunăvoinţă şi fără spese.
—...... ..................................
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Langen şi W olf
fabrică de motoare în Viena
cea mai veche şi mai mare fabrică specială a monarchiei.
Motoare originale „Otto“ 
şi locomobile pentru benzin 
şi petroleu, cum şi gaz de 
iluminat.
Motoare de gaz < aspiră- 
tor, cari se mînă cu cărbuni 
de lemn, coacs sau cărbuni 
^  i de antrachit
Aceste motoare de gaz aspiratoare sftnt pentru mînat cele 
mai ieftine în present, fiindcă ele numai pe oară şi putere de cal 
consumă l l/i—2V« fileri material de ars. Maşinist sau focar 
e de prisos.
Special pentru minatul morilor este maşina cea mai esce­
lentă a presentului.
Cu desluşiri, descrieri şi figuri, cum şi preliminare de spese 
serveşte
Representanţa generală pentru Ardeal
A N D R E I U  T Q r O K
fabrică de maşme şi mori 147 2—7
= = = = =  Sibiiu, Poarta-Cisnădiei. = = = = =
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„Tipografia14 I O S I F  M A R S C H A L L ,  Sibiiu.
<S>4~
P. T.
Am onoare a face cunoscut onor. public, că preiau şi duc în 
deplinire ca specialist şi cu preţuri solide şi reale tot felul de lucrări 
aparţinătoare •
specialităţii tipografice,
cum sânt:
tipărire de cărţi, ziare, placate, circulare, ori-ce-fel de 
bilete, tot soiul de tipărituri şi lucrări de accidenţe
: în ori - ce coloare. :
In urma unei praxe de 30 de ani, sunt in stare a ţinea concurenţa 
cu ori-care tipografie, şi rog onor. public la trebuinţă a onora cu comande 
tipografia mea.
Preţuri corespunzătoare. -ip l 
Recomandându-mS în bunăvoinţa onor. public românesc, semnez
Cu deosebită stimă
IO S IF  HARSOHAI.X.
Sibiiu, str. Măcelarilor 12.
63
jşipţţlip.^ p.u* "• ~ B
rtumJu
; « ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ l i
George Schenker & Fiu
Fabrică de spirt şi deposit liber de spirt
Sibiiu — Nagyszeben, 
strada Rosenfeld Nr. 21 şi strada Faurului Nr. 12.
Ofer răm ân ân d  liber, c o n tra  n e tto  casa şi de la  fab rică  sau deposit lib e r 
u  12_  şi anume p e r  x o o  l i t e r e - g r a d e  î
I - a  ra f in a d ă  96% 
H -b ra f in a d ă  96% 
I l I - a  ra f in a d ă  86*/i
cor 160-— X S p irt c ru d  (articlu de f5ină) 90—91% cor. 162— 
1 5 8 -  B S p irt c ru d  (articlu îndns) 90-91% » 158—
_*_ g Spirt cra d  (art. de crumpene) 90— 91°/o » 154'—lla» _ 
j je h e r n r i ,  ra m u r i,  ra c h iu r i  calitate obicinuită la cumpărare de 36 litre , 1 lltrft — cor. l .
^  Crmnpene se cumperă aici întotdeauna. 
$ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ^
Un comis
dibaciu şi perle ct versat în branşa băcăniei 
şi coloniale, cunoscător perfect şi al limbelor 
germane şi maghiare — sS caută per 1 Aug’, 
a . c. pentru prăvălia de coloniale şi delicatese.
148 2— Victor Oniţiu
Sibiiu, îa edificiul „Albina".
Bolnavilor
de lupus şi de muschiu de piei® 
le împărtăşesc desluşiri gratuit, cum 
am aflat eu vindecarea mea.
9i 14-19 Marlenne Mlohl,
Viena, V., Pilgramgasse 6» 
Informaţii rog numai In limba germană.
Prima turnătorie ro n M  de Ier 
—  şi aranrâ in Cndsir. —
Subscrisul primeşte spre efectuire 
tot felul de lucrări aparţinătoare 
branşei acesteia, precum: l a g ă r e ,  
v e n t i l e  etc. cu preţuri foarte re­
duse.
153 1—2 Cu stimă
I o a n  P a s c a ,  C u d s ir .
E
Tu
pentru îngrijirea pielii, în special pentru 
a  alunga pistruii şi a avea o coloare de* 
licată a feţii, nu vei afla nici-când un 
săpun medicinal mai bun şi mai cu 
elect, ca cunoscutul
săpun din lapte de crin
al lui Bergmann
{Marca: doi băieşi)
48 20—25 de
Bergmann & Co., TescM a/E.
’ Se află de vânzare, bucata ă 80 fii. ta
Sibiiu la:
Farmaeia .la  Ursu“, Piaţa-mare.
I. B. Misselbaclier sen.
Gust. Meltzer, strada Cisnădiei şi strada 
Guşteriţei 25.
Prima fabrică transilvană de stearin, gtr. 
Cisnădiei.
In Sighişoara: farmacia W. Lingner.
■— i ..........
ta ......................... ....
Trei ‘băieţi
se primesc în tranzelăria dlui pe tru  jKţo§ac 
strada Poplăeii (Quergasse) Nr. 1.
5 0 0  H o r n  a  t i p  p,ătesc celui"co “t f U V  U U l U d i i U  căpSta vre-odatS durere 
da dinţi ori ii va mirosi gura după-ce va folosi ap* 
de dinţi a Ini Bartilla, o sticlă cu 70 f l l . Pentru 
trimitere franco 95 fii. deosebit. Ed. Bartilla-Winklar 
Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiiu: in farmaciile: 
in Piaţa mare 10; în Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 59; 
uliţa Turnului (Saggasse); uliţa Ocnei 2; farmacia 
Tentsch; Meltzer, str. Guşteriţei şi str. Cisnădiei. 
In B istriţa: farmacia lui Herbert. Sebeşul-Băseac: far­
macia Lederhilger; Sighişoara: farmacia lui Ligner.
Si se ceară pretutindenea apriat apa de dinţi 
a Ini Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite. La locurile uncie nu se poate căpeta, trimit
7 sticle cu 5 cor. 20 fii. franco. 8 15—26
Fag 372 FOA IA P O P O R U L U I Nr. 2&
Nr. 517/906. 149 1—1
com.
Publicaţiune.
Subsemnata primărie comunală aduce 
prin aceasta la cunoştinţă publică, precum, că 
pe hotarul comunei j/oui-săsesc s’a aflat un  
e a l neg-ru fără semne de circa 4 - 5  ani, 
mijlociu, fără stăpân, în 1 Iulie 1905.
Stăpânul acestuia se poate insinua Ia 
primăria comunală până în 18 1. e. D., unde 
îşi poate validita dreptul seu de proprietate.
Dacă până la terminul de mai sus nu 
se  înştiinţează nimenea, calul mai sus de­
semnat să va vinde conform art. leg, XII. 
ex. 1894 §. 107, — ca vită prinsă fără stăpân, —" 
prin licitaţie publică. ^
N o u l - s ă s . ,  în 10 Iulie 1905.
Primăria comunală.
2fr. 1201/505.
ROt.
150 1—î
Publicaţiune.
Comuna Sfreza-Cârţişoara dă în licita- 
ţiune publică casa de cârcîmă comunală de 
N r. 148/a, ce face proprietatea comunei, pre­
văzută cu licenţa de cârcîmărit, constătătoare 
din 4  odăi pentru cârcîmă şi un local pentru 
holţă, pe durată de S anif începend din 10 
August a. e.
Ziua de licitare se va ţinea în 1 August
a .  e. în cancelaria comunală din Streza-Câr- 
fişoara, unde se pot vedea în orele oficioase 
şî condiţiunile de licitare.
Preţul strigării va fi 400 cor., de!a cari 
şe va depune 10% vadiu.
Ucitaţiunea se face verbal şi se primesc 
şi oferte în scris.
S t r e z a - C â r ţ i ş o a r a ,  în 14 Iulie 1905.
? Mateiu Candulet,
primar.
Nr. 1092/905 141 2-2
not.
Publicaţiune.
Comuna politică ScoreîU în 23 Iulie
a. e. Ia 10 ore a. m. st. n. va da în lid>- 
faţiune publică minuendă edificarea caselor 
comunale cu suma preliminată de 9804 cor.
S I bani. Licitaţiunea să va face şi verbal şi 
cu  oferte.
Condiţiunile de licitaţiune, planul de edi­
ficat şi preliminarul de spese să află pus spre 
vedere în cancelaria comunală şi îa cancelaria 
pretorială din Arpaşul-inferior.
Să notifică că edificarea unei râjme co­
munale cu spese 8000 - 9000 cor. şi a unei 
şcoli comunale cu 4000—5000 cor. e în curgere.
S c o r e i u ,  în 7 Iulie 1905.
Alex. Comsia,
not. cerc.
Ioan Hampu,
primar.
Nr. 287/905 
not
144 2—2
Publicaţiune.
Se aduce la cunoştinţă publică că în 
comuna Arpaşul-inferior în 23 Iulie 1905 la 
2  o re  p. m. se edă în licitaţiune lucrul de 
clădirea-casei comunale. Preţul strigării 15 738 
cor., vadiu 10®/,.
Celelalte condiţiuni în biroul notarial 
comunal stau spre vedere publică.
A r p a ş u l - i n f . ,  în 7 Iulie 1905.
George Boer,
notar.
Vas. D. Bogdan,
primar.
M iţ i
La o moară cu benzin să caută un 
Învăţăcel în etate dela 15— 17 ani. Respec­
tivul va primi întreţinerea (cost şi haine). A 
se adresa la
Radu Bădilă, proprietar
Boiţa, p. n. N.-Talmâcs.152 1— 3
s*«tin tip» ftsgmasbil Iesiî
Odată dat cn
S Ă F U N - S C H I C H T
(Săpun cu semnul „cerb“  sau „cheie“ >
substitue datul de
135 a 3—3$>doue-ori cu săpun comun.
....................  —
Săpunul-Schicht e cel mai bun şi în folosinţă cel mai ieftin.
99
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Banea de asigurare
TRANSILVANIA"
din
~9s+* Întemeiată la anul 1868 **~
î n  ilfe iÎH , s t r a d a  C is n ă d ie i  u r n i  5  ( e d i f ic i i le  p r o p r i i ) ,
asigurează în cele mai avantagioase condiţii:
contra pericolului de incendiu şi esplosiune, 
edificii de ori-ce fel, mobile, ilr fu ri, Yite, nutreţuri şi alte producte economice etc. 
; W  asupra bieţii omului
în toate combinaţiile, capitale pentru caşul morţii şi cu termin fix, asi­
gurări de copfi, de studii, de zestre, rente pe vieaţa întreagă etc. etc. 
AsigHPări poporale iă ră  cercetare medicală
Asigurări pe spese de înmormântare cu soivlrea Imediată a capitalului, *sggi 
Valori asigurate contra Incsndinltil: Capital# asigurata asupra vieţii: 
©5,727.010 ooros.ee. \ty 10.102.362 coroane 
Dela întemeiare institutul a solvit: 
pantm despăgubiri de Incendii 8,249.882 c. pentru capitale asigurate pe rleaţă 2,920.068 c.
Oferte şi ori-ce informâţluni se pot primi dela:
Direcţiune în Sibiiu, str. Cisnădiei nr. 5 etagiu I., curtea I., 
şl prin agenturile principale din Arad, Braşov, Cluj, Făgăraş şi Timişoara, precum 
şi deia subagenţii din toate comunele mal mari.
Victor Dahinten,
negustorie de fer
î n  ^ifea-lulla, Ifuigâ. Fântână,
inRecomand marele meu deposit 
puşculiţe (şpriţuri) de peronospora de 
cele mai bune, şi pe aşteptare (accept), cum 
şi toate soiurile de articli de fer şi otel, 
fere de plug, osii, cuptoare, spar- 
herduri, cuie, şiroafe, pente de fer, 
trestie de stocaturâ, vase de culină, 
revolvere, patroane, coase, sape, lo- 
peţi, articiii de gumi, etc. toate de ca­
litatea cea mai bună şi cu preţurile oele 
mai ieftine.
, î
Iii
i;
101 10—10 Cu distinsă stimă
*_r* „  » ~ , - * —
"Victor Dahinten.
C«a«afci da ijapriasst 1 . T. Gleitsasaim, Dresd*—Bud&pssî*.
Nr. 28 Adaos la ,,FOAJA PO PO RU Lm <l nr. 38. Pag. 37B
îa  atenţiune binevoitoare!
Fiecare artist şi specialist are ocasie de a putea alege un bun
O i a v i r ,  —  
M i g n o n *  -— -■■■ 
P la n in o , —  
H a r m o n i u m ,
ta salonul de clavire al lui I. A. Kauffaiaiia şi să recomandă cu căldură olâvlrela 
OU 3&$0fl8&io& do repetiţie cu deosebire acelor pianişti, cari ştiu preţui modul de joc 
foarte neted, uşor, favorabil în mâsură mare pentru baterea şi technica jucătorului.
Mechanica de^  repetiţie este indispensabilă nu numai pentru ori-ce sală mai 
mare de concert, ci s’a dovedit şi ca foarte durabilă şi cu deosebire foarte resistentă 
şi contra influenţelor esterne, »praf< etc.
In salonul de clavire al lui 7. A. KAUFFMANN, Piaţa-mwa nr. 14. (In vechiul 
edificiu al comandei de corp), intrarea în Armbrustargasse.
Sânt în toată vremea în deposit olavirfl folosiţi trase de nou cu piele, şi sil 
iau reparaturi de specialitate de ori-ce soiu în esecuţia cea mai solidă.
13 15—26 Tot acolo
»representanţa esclusivăc pentru Transilvania a firmei: T, Robsft Bolnhold, pro­
prietarul mai multor distincţii înalte şi membru al comitetului şcoalei societăţii fabri­
canţilor de clavire din Viena.
XCunoscuta hârtie de cigarete egipteană universală ^
(Yergâ-CombU8tible)
3 > e p o @ i t  p e n t r u  ® i l > i i n  Ia D om nul:
CAROL ALBRECHT#
1 85—62 Strada Ocnei.
Casse de fer şi oţel sigure contra focului
şi spargerii : .i:::.:::.- ~
pentru păstrat bani, registre şi docu­
mente în toate mărimile şi formele.
Soliditate garantată.
Preţuri ieftine.
Pentru edificiile comunale, de tttatriculă şi 
parochiale cu preţuri reduse şi pe lângă 
plătire în rate.
A se adresa la:
Prima fabrică trama. priv. ces. şi reg. 
de casse de fer şi oţel
a lui 181 6—
a ;  g . o s z y , jun.,
Sibiiu “  Nagyszeben.
D e p o t u l :
P i a ţ a  H e r m a n n ,
pal. Habermann.
F a b r i c a i
Str. Uăeelarilof Nr. 30)
vis-â-vis de Catedrală.
Preţ-curent ilustrat se trimite lâ cerere gratis şi franco.
CETIŢI
„România ilustrată"
singura revistă mare, enciclopedică, ilustrată şi 
de actualitate.
Pe lângă o materie literară din cele mai 
variate şi datorită celor mai distinşi şi gustaţi 
scriitori români, ca Coşbuc, Da vila, ’ Antemi- 
reanu, Tutoveanu, Dr. Crigorovitza, Radu 
Rosetti, Sadoveanu etc., revista »România Ilu­
strată*, care apare în Bucureşti, sub direc­
ţiunea dlui Ioan Rusu Abrudeanu, conţine în 
fiecare numSr între 40 şi 50 de ilustraţiuni de 
actualitate din ţeară şi străinătate.
>1ţomânia Ilustrai?.* este cea mai răs­
pândită şi mai apreciată revistă de familie. 
Apare odată pe lună în câte 4 coaie.
Costul abonamentului — 24 lei pe an 
şi 12 lei pe jumetate de an — se poate tri­
mite cu mandat postai pe adresa: Administraţia 
revistei România Ilustrată», Bucureşti, str. 
Regală Nr. 1». 130 5 -5
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Disc de curea
pentru materii de Semn,
—-iiii—i: patent Beran. --------rz
La esposiţia internaţională din Viena 1904 
distins cn medalie de stat. 
E conom ie  m a r e  în  cu m p ă ra re . 
F ie ca re  d isc se  d ă  pe  4  săp tăm ân i 
o o o p e n tru  p robă .' o o o
D escriere d e ta ia tâ  f i  liste
de p r e ţu r i  la  d o r in ţă .
Deposit de tot felul de articlii teclmici de 
fer, metal» glaje, asbest şi caucinc.
138 8-* Carol F. Jickeli
Sibiiu.
9 28—ea
Ludovic Ferencz,
cro ito r  d e  bărbaţi, 
Sibiiu, strada Cisnădiei nr. 12,
recomandă p. t. publicului
peotra salsonnl da ml
n@niăţl!©
sosite chiar acum, pentru haine 
de bărbaţi stofe englezeşti, 
franţuzeşti şi indigene, din cari 
se esecută după măsură cele mai 
moderne vestminte precum: §&@ko, 
Jaquete, fracuri şi haine de 
salon, cu preţuri foarte moderate.
Deosebită atenţiune merită 
noutăţile de stofe pentru jssrdi»  
B iofi şi „Raglam", cari se ailă 
totdeauna în deposit bogat
Asupra revereaasilos* con­
fecţionate în atelierul meu îmi per­
mit a atrage deosebita atenţiune a 
on. domni preoţi şi teologi absolvenţi
în caşuri de urgenţă confecţio­
nez un rînd complet de hain® In timp 
de 24 ore.
Pag. B74
FOAIA P O P O R U L U I Nr. 28
B. d e n e s , b u d a p e s t a ,__ VI., Vâczi kiirut 61.
Representanţa generală şi depositul fabrice1 pes. şi 
rec. priv. de maşine şi motoare a lm Branner 
& Klasek, nrmaynl mg. E .  P le w a
recomandă m o t o a r e  s t a b i l e  cu benzin, gaz şi 
vapor cu 2—i o o  H P .  Loeomobile cu benzii» 
de 2—20 HP. Schiţe pentru tragerea gazului hi 
ori-ce. mărime. Spesele motrice 2—3 bani per HP.
şi oră. Preţuri ieftine. Plătiri favorabile.
-  ■■'' i ' - g  P re ţ-c u ra n t  gra tis . —
Se cau tă  rcp reeen ta n ţi so lişi în  p ro v in ţă .
79 11—12
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
Vindecarea deplini
a boalelor secrete.
81 nu pregete nime într’o chestiune atât da 
gingaşi a se presenta odată în persoană pentru-că 
cu ajutorul instrumentelor speciale aduse din străină­
tate poţi afla punctual locul, causa, răspândirea şi 
starea boalei, ori-cât de adânc ar fi boala înrădăcinată 
in organism. Pe basa acestei esaminări poţi cu sigu­
ranţă afla şi calea, pe care ajungi la vindecarea reuluij 
ceea-ce fiecare o poate face acasă fără de a-’şi 
impedeca ocupaţhinile. Dacă cineva nu poate veni 
la persoană, atunci sS-'şi descrie boala cu deamă- 
runtul şi după ce va fi esaminată va primi desluşirile 
de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
Io cd mai mare secret. In scrisoare pune marcă de 
rlspuns. După încheierea curei scrisorile se ard sau 
te cerere espresă se retrimit.
Un astfel de lecuitor şi curăţitor e institutul 
special al drului Paf<5cz, medic de spital (Budapesta 
VII. Kerepesi-iit 10) unde cu bunăvoinţă şl conştien- 
ţiositâte capătă ori-cine (bărbat sau femeie) desluşiri 
asupra vieţii secsuale, unde ’i-se curăţă sângele bolnav, 
nervii ’i-se [întăresc, trupul întreg se eliberează de 
boală şi sufletul de chinuri.
Fară conturbarea ocupaţiunilor zilnice Dr. Paldcs 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din 
fundament cu metodul seu propriu de vindecare şi 
caşurile cele mai neglijate, boalele de beşică, de 
ţsve, de tisticule, de şira spinării, de nervi, urmării* 
onaniei şi ale sifilisului, boala albă boale de sânge, 
de piele şi toate boalele ce se ţin de organele sec- 
auale femeieşti. Pentru femei e sală de aşteptare fi 
îutrare separată. Consultaţiunile Ie dă însuşi Dr. Paldci 
dela 10 ore a m. până la 6 ore seara (Dumineci 
p in i la 12 ore la ameazi).
Adresa: Dr. PALdCZ medic de spital specialist: 
Budapesta VII, Kerepesi-ut 10. 18 17—
Cele mai bune
maşine de îmblătit,
de minat cu mâna, cu vârtej şi cu motor de benzin,
mori de curăţit (ciur) 3 mărimi, 
triere, greb le pentru fân,
mori de mînat cu Biotori, apă şi cu mâna
şi to t felul de unelte şi ma- 
şine pentru agricultură în 
esecuţie recunoscută de solidă 
I sub garanţă.
\
P r e ţu r i  ie ftin e , co n d iţii .. ■
-■ d e  p la tă  fa vo ra b ile .
Coase cu garanţă, calitatea 
cea mai bucă esistentă.
70 75 80 85 S0 cm, lung. 
Costă C. 1.60 1.70 1.80 1.90 2.—
Fiecare coasă ce nu con­
vine să primeşte îndărăpt 
numai decât şi să schimbă.
Fabrica de mâşlni agricole 1 3 »  rJL^ 
Sibiiu, Poarta-Cisnădiei. 
.........  ■ C a ta lo g  f r a n c o  ş i g r a t i s
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Cele mai fine parfumerii ?
Săpunurile de mână cele mai escliisite şi
perii de dinţi? - ------------ ■■■-"==
Cea mai bună pudră? - .— ----------
Im neguţătoria-droglierie
i M O R S C H E R
Sibiiu, strada Cisnădiei Nr. 84
——— : aranjată după' cele mai noue cerinţe. -... . -------——
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Tot acoîo se pot căpăta foarte ieftin cei mai neîncunjuraţi de lipsă articli liigienici S f  
de gumi, de tot soiul. 143 2—4 U
Fatoică de casse.
Subscrisul hai iau voie a foce ateat p. t. pu­
blicai nm  la
m ii  sigure de foc şi spargere,
cari se îm îa fabrica Mea. La mise se fac casse 
sauEiai dia material bea şi tare. De aceea rog cn 
deosebire 01. public, care ciută casse, sâ bmeToească 
a fi Ga ateaţiuae în lista preţurilor la greutatea şi 
itgsara iadiestă peatm-ca' priYisidu-le rnuaai pe dis- 
aferi ie m  cufuade ei alte casse ce obYis ia co- 
f&cute dig Material slab şi sşor.
I i  fabrica ssea se p regătesc  (la  com asdă, «supă 
m lsu ră , cu p re ţu r i ieftiae) easse şi tre so r t  — e p aa - 
ţe ra te  ă i s  o ţel abso lu t im posibile de  a  le  găuri.
Pentn M e i şi roman omss dapă iaţelegagg ca plătiră în rate.
sd s în  prefsssils? ifsS ls  ff  f r a s s a
PP”’ ImkUare de lumină Atycelen.
Hwstew II©@is3
f&bjrle&i s ie  c a s s e  io . S lfediia,
strada PapîăiSI-^ gre ftr. 8. J
12 13—
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